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Povzetek 
 
V diplomskem delu predstavljam (žensko) redovništvo kot družbeni pojav ter podrobno 
opisujem vse njegove konstitutivne elemente. Za razumevanje (ženskega) redovništva 
kot družbenega pojava moramo v najširšem smislu razumeti tudi njegovo hierarhično 
strukturo1, kjer so na dnu piramide same članice redov, torej redovnice, na vrhu 
piramide pa RKC kot krovna organizacija, redovi ter redovnice pa delujejo pod njenim 
okriljem. Redove uvrščamo med religijske organizacije in so sestavni del strukture 
RKC. Ženske v RKC ne morejo pridobiti statusa klerika – ženski redovi so tako 
izključno laiški. Posameznik oz. posameznica si z vstopom v red (lahko) zagotovi 
ugleden družbeni status, saj v družbi redovništvo ne velja za običajno, temveč za nekaj 
posebnega in (včasih) večvrednega. Poznamo dve vrsti redov: aktivne in 
kontemplativne – redovniki in redovnice v aktivnih redovih so lahko v svojem okolju 
dejavno udeleženi, tisti, ki so v kontemplativnih redovih, pa so od okolja ločeni. Skozi 
izvedene intervjuje, ki predstavljajo »glas« redovnic, opisujem, kakšen je odnos 
redovništva v povezavi z javno sfero v Sloveniji – od diskriminacije, vpliva redovništva, 
uspešnosti izpolnjevanja poslanstva do sprememb v redovništvu itd. 
 
 
Ključne besede: žensko redovništvo, RKC, družbeni pojav, javna sfera, 
diskriminacija, poslanstvo  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 Sklicujem se na shemo po Sonji Bezjak (2011: 282), ki prikazuje hierarhično strukturo katoliškega 
redovništva.  
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Abstract 
 
In the following diploma thesis I introduce (female) monasticism as a social 
phenomenon and provide detailed descriptions of all its constituent elements. In order 
to understand (female) monasticism as a social phenomenon we have to understand 
its hierarchical structure2 in the broad sense. At the bottom of the pyramid we find the 
female members of the religious orders – nuns –, and at the very top of the pyramid 
we find the Roman Catholic Church (RCC) as the umbrella organisation under whose 
authority religious orders and nuns work. Orders are classified as religious 
organisations and present an integral part of the RKC structure. Women in the RKC 
cannot acquire the status of priest, making female orders exclusively lay. By joining a 
religious order you can guarantee yourself a respectful social status. Monasticism is, 
in fact, not regarded as something ordinary in society but instead as something special 
and (sometimes) superior. There are two types of religious orders, active and 
contemplative. Monks and nuns in active religious orders can be actively involved in 
their local communities, whereas those in contemplative religious orders are isolated 
from their environment. In this diploma thesis I present the role of women within the 
RKC. Through interviews, which represent the “voice” of nuns, I describe the 
relationship between monasticism and the Slovenian public sphere – from 
discrimination, the influence of monasticism, the successfulness of nuns fulfilling their 
purposes, to the changes in monasticism, etc.  
 
 
Keywords: female monasticism, RKC, social phenomenon, public sphere, 
discrimination, purpose  
 
 
 
 
                                                          
2 I am referring to Sonja Bezjak's scheme (2011: 282) which shows the hierarchical structure of 
Catholic monasticism. 
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UVOD  
 
Opredelitev teme 
 
V pričujoči diplomski nalogi bom predstavila (žensko) redovništvo kot družbeni pojav 
ter osvetlila vse njegove konstitutivne elemente, ki nam bodo pomagali za boljše 
razumevanje empiričnega dela naloge, kjer bom raziskovala odnos med (ženskim) 
redovništvom in javno sfero v Sloveniji. Cilj diplomske naloge je opisati, kakšna je 
vpetost redovnic v sodobno družbo, s kakšnimi izzivi se v vsakodnevnem življenju 
soočajo redovnice v Sloveniji, kako delujejo znotraj svoje redovne ustanove ter kako 
se vključujejo v javno sfero in kak je splošni medsebojni odnos družbe in religijskih 
institucij oz. v našem primeru redovnih ustanov. Naloga je torej razdeljena na dva dela: 
teoretičnega (s sedmimi ključnimi poglavji) in empiričnega.  
V sociologiji poznamo različne pristope mnogih avtorjev k preučevanju religije, zato 
bom v prvem poglavju predstavila le nekatere, ki so relevantni za to nalogo. Predstavila 
bom pojmovanje religije sociološkega klasika Durkheima (1915), ki o religiji govori kot 
o socialnem konstruktu, ter omenila tudi fenomenološko usmerjena teoretika, to sta 
Berger in Luckmann (1999), ki pravita, da človek potrebuje religijo zaradi svoje 
psihološke strukture in potrebe po iskanju smisla, ki jo imamo ljudje. Predstavila bom 
tudi, kakšno je znanstveno pojmovanje religije, ki ga opisuje Črnič (2001). Bezjak 
(2011: 20) namreč izpostavlja, da teološki in redovniški pristop temeljita na 
predpostavki o obstoju Boga in iz nje razlagata religijske pojave, v sociologiji pa smo 
zavezani temu, da govorimo o tistih razsežnostih redovniškega življenja, ki jih je 
mogoče znanstveno preveriti. Ker se znanost ne more zadovoljiti z religijskimi 
razlagami religijskih pojavov, išče lastne razlage. »Verska pojmovanja in predstave 
moramo torej razumeti sociološko – pojme in zamisli, ki jih uporablja religija, moramo 
v sociološki razpravi na novo premisliti ter do njihove rabe in pomenov zavzeti 
določeno kritično razdaljo.« (prav tam) 
V drugem poglavju bom predstavila (žensko) redovništvo kot družbeni pojav. Opisala 
bom ključne pojme, pojasnila, kakšna je (hierarhična) struktura redovništva, in 
predstavila delovanje kontemplativnih in aktivnih redov ter razlike med njimi.  
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Za razumevanje redovništva je treba dobro poznati vse njegove konstitutivne 
elemente, zato se bom v tretjem poglavju osredotočila na le-te. Opisala bom t. i. 
»kompenzatorje« redovniškega poklica, pojasnila, kaj je »posvečeno življenje«, 
opisala pomen redovne obleke in klavzure ter na kratko predstavila dejavnike, ki 
vplivajo na vstop v red. Georg Simmel je v svoji knjigi Izbrani spisi o kulturi (2000) 
preučeval čustva, kjer upošteva dva vidika: da so čustva lahko forme, ki ustvarjajo 
interakcijo, in da so čustva posledica doživetih interakcij – opisala bom, kako je s 
posameznikovim delovanjem znotraj redovništva oz. kako je s čustvi v religijskih 
institucijah. Da bi še bolje predstavila pojav redovništva, bom v nadaljevanju tudi 
pojasnila mistično izkušnjo »Božjega klica«.  
V četrtem poglavju opisujem koncept totalne ustanove po Goffmanu (1987), ki pravi, 
da je vsaka totalna ustanova »eksperimentiranje s posameznikovim jazom«, ta 
koncept pa bom umestila tudi v redovništvo oz. redovne ustanove. Če želimo dobro 
razumeti vse spremembe, ki so se dogajale znotraj redovništva, moramo poznati nekaj 
zgodovinskega dogajanja (pred in po drugi svetovni vojni), zato v petem poglavju 
predstavljam kratek zgodovinski pregled.  
V šestem poglavju predstavljam sekularizacijo kot proces, ki nedvomno vpliva tudi na 
spremembe v redovništvu, ki je bilo podvrženo različnim družbenim pritiskom ter 
spremembam. Opisujem tudi, kako je s procesom sekularizacije v Sloveniji, in 
predstavljam, zakaj se je število redovnic pri nas začelo zmanjševati neposredno po 2. 
svetovni vojni. 
Zadnjo, sedmo točko pa v teoretičnem delu namenjam vprašanju vloge žensk znotraj 
RKC. Prikazujem, kakšna so bila zgodovinsko gledano pojmovanja glede ženskega 
spola – od Aristotela do Tomaža Akvinskega in še nekaterih drugih svetnikov. Na 
kratko orisujem vzroke za dejansko spremembo ženskega položaja, zlasti v 20. 
stoletju, ta sprememba pa je povezana s pojavom različnih ženskih gibanj.  
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Metodologija  
 
V drugem, empiričnem delu diplomske naloge bom analizirala podatke oz. informacije, 
ki sem jih pridobila skozi osem polstrukturiranih intervjujev. Za bolj strukturirano analizo 
sem oblikovala osem ključnih tem oz. kategorij, skozi katere bom predstavila temeljne 
poante ter jih smiselno in holistično povezala s teoretičnimi izhodišči, ki jih navajam v 
prvem delu diplomske naloge. 
Ključne teme oz. kategorije so: sprejetje s strani javne sfere, diskriminacija v javni sferi, 
vpliv redovništva, uspešnost izpolnjevanja poslanstva in izzivi, mnenje o 
kontemplativnih redovih, spremembe (v zadnjih 10 letih), predstave ljudi o redovništvu 
ter sociološko raziskovanje redovništva. Štirje od osmih polstrukturiranih intervjujev so 
bistveno daljši in bolj poglobljeni ter odpirajo še nekatere nove teme, saj sem intervjuje 
izvedla osebno. Ostale intervjuje pa sem izvedla preko e-pošte, kar je razlog, da so 
precej krajši in manj poglobljeni.  
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1 TEORIJE RELIGIJE IN ZNANSTVENO POJMOVANJE RELIGIJE  
 
Skozi nalogo bom redovništvo kot družbeni pojav opisovala sistematično in 
postopoma – od najširšega konteksta, torej razumevanja različnega pojmovanja 
religije, do ožjega razumevanja redovništva in vseh njegovih specifičnih lastnosti.  
Za boljše razumevanje družbenega pojava redovništva, ki ga bom v nadaljevanju 
naloge predstavila, moramo torej najprej spoznati različne pristope k proučevanju 
religije, ki pa je sicer zelo kompleksen in širok pojem. Definicij religij je veliko in so 
(pogosto) vpete v nek specifični prostor in čas. Kerševan (1975: 7) pravi, da se že od 
prvih začetkov proučevanja religije postavlja vprašanje o razmerju med znanstvenim 
proučevanjem religije ter obstojem religije ali religioznosti same. Kot sem omenila že v 
uvodu, se sociološko pojmovanje religije razlikuje od klasičnih teoloških pojmovanj, 
zato bom v nadaljevanju predstavila sociologe, ki so se ali pa se še vedno ukvarjajo z 
raziskovanjem na področju sociologije oz. sociologije religije. V socioloških analizah 
pogosto zasledimo definicije religije – vse od L. Feuerbacha, S. Freuda, R. Otta do M. 
Webra, K. Marxa ipd., v nalogi pa se bom poleg Durkheimovega (1915) pojmovanja 
oz. definicije, ki je zagotovo med bolj poznanimi klasičnimi definicijami, osredotočila 
tudi na pojmovanje dveh sociologov, T. Luckmanna in P. Bergerja (1999), ter na 
znanstveno pojmovanje religije po A. Črniču (2001).  
Durkheim (1915: 47) pravi, »da je religija celovit sistem verovanj in opravil (praks), ki 
se nanaša na (od drugih stvari ločene in prepovedane) svete objekte in ljudi združuje 
v moralno skupnost – cerkev«. V svoji sociološki definiciji torej religijo razume kot nek 
dejavnik, ki povezuje posameznike v skupnost, ki jo imenuje cerkev. Črnič (2001: 1009) 
piše, da tudi če zanemarimo pojem cerkev, dobimo še zmeraj uporabno definicijo, ki 
pa vsebuje štiri glavne sociološke komponente, ki sestavljajo religijo – to so verovanja, 
prakse (rituali), sveto in skupnost (ali socialna organizacija ljudi), ki jih združuje 
religijska tradicija. Durkheim je v okviru sociološke tradicije vpeljal kategorije 
»svetega« – v okviru fenomenologije religije pa je sveto sicer opredelil Rudolf Otto3. 
Sveto oz. »numinozno« je fascinantno področje, hkrati pa je nekaj, kar vzbuja grozo, 
a nas prav tako privlači. Kategorija svetega se nanaša na področje, ki ga skupina 
                                                          
3 Rudolf Otto o tem piše v svoji knjigi Sveto: o iracionalnem v ideji božjega in njegovem razmerju do 
racionalnega (1993).  
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vernikov določi za posvečeno in ga kot takega loči od profanega (oz. posvetnega) ter 
ga s posebnimi obredi in pravili zaščiti (Durkheim, 1915: 62).  
Durkheimova definicija religije tudi poudarja samo integracijsko funkcijo religije, ki s 
svojimi predstavami, vrednotami, obredi in simboli integrira ter povezuje ljudi v 
duhovno-moralno skupnost. Tudi sama možna etimološka razlaga korena besede 
»religiare«, povezati se, nakazuje na integracijsko funkcijo religije (Črnič, 2001: 1009–
1010). Thomas Luckmann in Peter Berger (1999) pravita, da je religija univerzalno in 
povsod prisotno družbeno dejstvo – človek je (po naravi) religiozno bitje. Luckmann 
(1997: 108) izpostavlja, da je temeljna funkcija religije prav v tem, da pripadnike neke 
naravne vrste spreminja v akterje zgodovinsko nastalega družbenega reda. Na religijo 
naletimo povsod, kjer obnašanje pripadnikov vrste prehaja v dejanja, ki so lahko 
predmet moralnega vrednotenja, kjer se sebstvo znajde v svetu, ki je naseljen z 
drugimi bitji, s katerimi, za katere in zoper katere deluje tako, da je mogoče njegovo 
ravnanje moralno ovrednotiti.  
Črnič (2001: 1004) pa opozarja, da definicij religij ne uporablja zgolj akademsko okolje, 
ampak tudi širša javnost, sodstvo, politika ter tudi različne verske skupnosti. Strokovne 
oz. družboslovne definicije so praviloma odprte in zajemajo večino delujočih novih 
religijskih gibanj, na drugi strani pa poznamo tudi popularne definicije, ki so ožje in 
dopolnjujejo malo odstopanja od prevladujočih krščanskih oblik religije. Znanstveno 
preučevanje religij temelji na metodološkem agnosticizmu, saj ne more empirično 
dokazati ali ovreči temeljnih religijskih konceptov, kot so npr. obstoj boga/bogov, pekla, 
nebes, vstajenja, reinkarnacije, posmrtnega življenja ipd. Religijo pojmuje kot 
človekovo dejavnost in jo razume kot še eno izmed socialnih aktivnosti (kot npr. 
umetnost). Družboslovci ponavadi uporabljajo široke definicije religije, da bi z njimi v 
analizo zajeli čim več religijskih pojavov (prav tam, str. 1006). Pri teoretskem 
opredeljevanju religije v grobem ločimo dva osnovna pristopa: (1) vsebinske oz. 
substancialne definicije, ki poskušajo opredeliti, kaj religija je in kateri so elementi, ki 
ločijo religijske kategorije od nereligijskih, prav tako pa temeljijo na zahodnem oz. 
krščanskem pogledu na svetu in so bližje »zdravorazumskim« definicijam religije, ter 
(2) funkcionalne definicije, ki pa religijo določajo glede na funkcijo, ki jo ima za 
posameznika in družbo. Glavna prednost vsebinskih definicij religij je, da so bolj 
specifične kot funkcionalne ter bolj eksplicitne glede same vsebine religije. So tudi ožje, 
ki omogočajo jasnejše ločevanje religijskih pojavov od nereligijskih.  
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Vsebinske definicije uporabljajo dodaten kriterij, tj. poseben odnos ljudi do sveta bogov 
in nadnaravnega, ki je odnos strahospoštovanja in se izraža v žrtvovanju in čaščenju 
(Črnič, 2001: 1009). 
 
2  (ŽENSKO) REDOVNIŠTVO KOT DRUŽBENI POJAV 
 
2.1 Ključni pojmi  
 
Za razumevanje raziskovalnega področja moramo najprej pojasniti nekaj pomembnih 
in ključnih pojmov.  
 
(1) Red je organizacija znotraj RKC4 (Bezjak, 2011: 27).  
(2) Redovnica je pripadnica te organizacije, ki strukturo redovništva tvori, ohranja 
in (pre)oblikuje (prav tam). 
(3) Redovi predstavljajo formalno strukturo, prav tako pa kažejo samo 
organiziranost redovništva ter njegov položaj v celotni družbeni strukturi. 
Redovno skupnost kot organizacijo (in njeno vpetost v strukturo RKC) na 
formalno-pravnem nivoju opredeljuje redovno pravo, ki določa pravice in 
odgovornosti članic do reda ter RKC (Papež, 1999).  
(4) Redovno pravo loči med tremi oblikami redovnega življenja, to so: meniška, 
redovna ter kongregacijska – nune (in menihi) prebivajo v samostanih, kjer 
polagajo slovesne zaobljube (prav tam, str. 238), a o tem nekoliko kasneje. 
 
2.2 Struktura redovništva 
 
RKC velja za krovno organizacijo, pod okriljem katere delujejo tudi redovi in redovnice. 
Zanjo je značilna hierarhična struktura, kjer je moč članice reda v odnosu z uradnim 
predstavnikom vrha RKC zelo majhna. Delovanje poteka na vseh ravneh. Pritiski za 
ali proti spremembam tečejo v vseh smereh, od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol 
ter znotraj vsake ravni (Bezjak, 2011: 282).  
                                                          
4 RKC je okrajšava za Rimokatoliško cerkev. V nadaljevanju diplomske naloge bom uporabljala to 
kratico.  
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Smrke (2000: 194) pravi, da je RKC danes največja izmed krščanskih cerkva. Sveti 
sedež RKC je v Vatikanu. Voditelj svetega sedeža je papež, ki ima v rokah vso 
zakonodajno in sodno oblast, pa vendar ni diktator niti despot (Lo Bello, 2004: 100). 
Redovi so organizacije, ki so sestavni in pomemben del strukture RKC, formalno in 
pravno pa so podrejeni pomembnim cerkvenim oblastem – papežu ali škofu (prav tam, 
str. 62). Saje idr. (2007: 45) pravijo, da je »naloga škofov kot naslednikov apostolov, 
da oznanjajo evangelij, s čimer izvršujejo učiteljsko oziroma preroško službo. 
Posvečevalno oziroma duhovniško službo opravljajo s podeljevanjem zakramentov in 
obhajanjem evharistije ter z molitvijo. Vodstveno, pastirsko oziroma kraljevsko službo 
opravljajo z vodenjem škofije ali druge zaupane jim službe.« Škofje v hierarhični 
povezanosti z rimskim papežem in v skladu z Zakonikom cerkvenega prava (1983), 
statutom ter ostalimi pravnimi normami izvršujejo naloge, »ki so v blagor vernikov na 
ozemlju lastne škofovske konference« (prav tam, str. 46).  
Ko govorimo o ženskem redovništvu kot družbenem pojavu, moramo v najširšem 
smislu imeti v mislih njegovo hierarhično strukturo. Na dnu piramide so članice redov, 
torej redovnice, ki so skladno z redovniškimi pravili združene v posamezne redove. 
Redov je manj kot njihovih članic, prav tako pa so redovi organizacije, ki imajo v odnosu 
s posameznicami oz. redovnicami več moči, zato umeščamo redove nad 
posameznicami. Na vrh piramide pa torej uvrščamo RKC, pod okriljem katere delujejo 
redovi in redovnice. RKC vernike deli na klerike in laike, prav tako pa deli tudi samo 
redovništvo na kleriško5 in laiško6. Za redove in religijske organizacije je značilna 
delitev po spolu. Po Papežu (1999: 37) so vse ženske ustanove laiške, novi zakonik 
pa je odpravil številne razlike, ki so se pojavljale med moškimi in ženskami ustanovami, 
ki so bile podrejene moškim oz. od njih odvisne. Prav ta zakonik tudi dopušča možnost 
t. i. »mešanih ustanov« glede na laiški oz. kleriški vidik, ne pa tudi po spolu. »Želje in 
poskusi nekaterih, da bi uvedli tudi 'mešane ustanove' po spolu, so pristojne oblasti 
doslej odločno zavračale.« (prav tam) Cerkveno pravo med laike prišteva tiste, ki niso 
prejeli »svetega reda« in potemtakem ne pripadajo kleriškemu stanu, po drugi strani 
pa, kot že omenjeno, ženske v RKC ne morejo postati kleriki in so za zmeraj laiki. 
Ženske so polnopravne članice redov po izpovedi (večnih) zaobljub.  
                                                          
5 Klêrik -a m (é): rel. pripravnik za duhovniški poklic ali duhovnik (SSKJ).  
6 Láik -a m (á): rel. vernik, ki ni duhovnik ali redovnik (SSKJ).  
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Saje idr. (2007: 12) pišejo, da »vloga laikov v Cerkvi ni zgolj pomoč duhovnikom: laiki 
imajo v moči splošnega duhovništva lastno poslanstvo za delovanje v svetu in Cerkvi«.  
Pogoji za vstop v red so: (1) dokončana (vsaj) srednješolska izobrazba in (2) 
razpoznan duhovni poklic s strani redovnega predstojnika. Način ter trajanje formacije 
novih članov sta po redovnih ustanovah različna. Ponavadi se začne s kandidaturo oz. 
postulatom7, sledi noviciat8, ki se konča z začasnimi zaobljubami. Intelektualna, 
duhovna, lahko tudi poklicna formacija kandidatke oz. kandidata se nadaljuje v obdobju 
juvenata, končno pa sledijo večne ali slovesne zaobljube (Saje idr., 2007: 12).  
Papež (1999: 29) izpostavlja: »sprejeti nekoga v ustanovo posvečenega življenja z 
namenom, da se v njej Bogu posveti z zaobljubami evangelijskih svetov, je zelo 
odgovorno dejanje, ki pripada višjemu predstojniku«. Gre za javno pravno dejanje, ki 
je enostransko, pristojni predstojnik pa – ko se je prepričal, da ima kandidat oz. 
kandidatka vse potrebne listine in lastnosti9 – odloči za sprejem. Ugled, ki ga (lahko) 
imajo redovnice v družbi, je lahko tista nagrada, ki za posameznika upraviči »stroške« 
redovniškega poklica, več o tem pa v nadaljevanju naloge. Redovništvo v cerkveni 
strukturi po Bezjakovi (2011: 73) lahko razlagamo na dva načina: kot moškosrediščno 
usmerjenost RKC, ki ženskam na strukturnem nivoju onemogoča vstop v kleriški stan, 
saj ta pomeni dostop do položajev moči in odločanja, in ker je ženskam na osnovi spola 
pripisan laiški stan, so avtomatično izključene s položajev moči in odločanja. Drugi 
način pa je vprašanje možnosti delovanja posameznikov znotraj hierarhično 
strukturirane RKC. Pomembno je izpostaviti, da imajo redovi poseben položaj – so 
integralni del RKC, hkrati pa niso del njene hierarhične strukture (Papež, 1999: 7).  
Katoliška cerkev v Sloveniji je upravno razdeljena na ljubljansko in mariborsko 
cerkveno pokrajino, obe pa imata po tri škofije – pod Ljubljansko metropolijo spadajo 
Nadškofija Ljubljana, Škofija Koper in Škofija Novo mesto, pod Mariborsko metropolijo 
                                                          
7 Rel. preizkusna doba pred sprejemom v noviciat (SSKJ).  
8 Rel. preizkusna doba pred sprejemom v red (SSKJ).  
9 Papež (1999: 31) navaja naslednje lastnosti: (1) kandidat mora biti katoličan – da je krščen v Katoliški 
cerkvi ali bil vanjo sprejet in da izpoveduje katoliško vero; (2) kandidat mora imeti pravi namen –  to 
pomeni doživeti Božji klic in (velikodušen) odgovor nanj; (3) kandidat mora imeti lastnosti, ki jih zahtevata 
splošno in lastno pravo – kažejo na prej omenjeni pravi namen, upoštevanje duhovnih, moralnih, 
intelektualnih, fizičnih in psihičnih lastnosti, ki jih zahteva splošno cerkveno pravo in pravo lastne 
ustanove, prav tako pa kandidatova pravica do zasebnosti in dobrega imena ne sme biti (kakorkoli) 
prizadeta; (4) kandidata ne sme ovirati noben zadržek – ti pa se nanašajo na samski stan, prisilo, strah, 
prevaro, starost in zaobljube v neki drugi ustanovi; (5) kandidat mora imeti primerno pripravo – to pa je 
priprava za vstop v noviciat.  
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pa Nadškofija Maribor, Škofija Celje in Škofija Murska Sobota. Podatki iz novembra 
2018 kažejo, da deluje v našem prostoru 14 škofov, 1018 škofijskih in redovnih 
duhovnikov ter 482 redovnic (Katoliška cerkev).  
V Sloveniji poleg 12 moških redovnih skupnosti ter 6 svetnih ustanov oz. novih oblik 
Bogu posvečenega življenja deluje tudi 17 ženskih redovnih ustanov. Redovne 
skupnosti sodelujejo v Konferenci redovnih ustanov Slovenije (KORUS)10, ki je 
cerkvena ustanova, ki jo je v duhu II. vatikanskega zbora potrdila Kongregacija za 
ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja, redovne skupnosti 
pa so v svojem delovanju samostojne. Člani kongregacije so višje predstojnice in 
predstojniki ustanov posvečenega življenja in družb apostolskega življenja, ki delujejo 
v Sloveniji (Letno poročilo Katoliške cerkve v Sloveniji, 2018: 47).  
 
2.3 Kontemplativni in aktivni redovi 
 
Znotraj redovništva poznamo kontemplativne11 (zaprte) in aktivne (odprte) redove, ki 
pa so lahko ustanove apostolskega življenja ali karitativne ustanove. Kontemplativne 
oz. premišljevalne redove imenujemo tudi svetobežne; ti redovi so praviloma 
umaknjeni od sveta, velikokrat so na odročnih in težko dostopnih krajih. Papež (1999: 
142) pravi, da je njihov prispevek k Cerkvi vsestranski, saj »Bogu darujejo odličen dar 
hvale, razsvetljujejo božje ljudstvo z zgledom in ga razširjajo s skrivnostno apostolsko 
rodovitnostjo«. Zaprte samostane (običajno) ograjuje visok zid, ki na fizično preprečuje 
izmenjavo informacij med tistimi, ki so zunaj, in tistimi, ki so znotraj. Osrednje mesto v 
takšnih samostanih ima religijsko čaščenje oz. molitev, kontemplacija in religijski 
obred. Pripadniki takih skupnosti molijo osem ali več ur dnevno, v nekaterih primerih 
tudi ponoči.12  
                                                          
10 Glavna naloga KORUS-a je zagotavljanje skupnega predstavništva redovnikov in redovnic pri civilnih 
in cerkvenih oblasteh (Letno poročilo Katoliške cerkve v Sloveniji, 2018: 47). 
11 Kontemplativni redovi v Sloveniji so: samostana Klaris v Nazarjah, Turnišču in v Dolnicah pri Ljubljani, 
cistercijanski samostan v Stični, kartuzijanski v Pleterjah in karmeličanke v Sori pri Medvodah ter v Mirni 
Peči na Dolenjskem.  
12 Sonja Bezjak v svoji knjigi Kristusove neveste (2011: 122) po Lešniku (1985: 99-102) navaja, da so 
kontemplativni redovi med seboj uskladili molitvene ure, da molitev ne bi potihnila niti ponoči. 
Karmeličanke naj bi pri nas molile od 21. do 22. ure, med 23. uro in 1. uro zjutraj molijo klarise, od 
polnoči do dveh zjutraj kartuzijani, od treh od štirih zjutraj pa cistercijani. Po četrti uri zjutraj z molitvijo 
začenjajo »običajni« redovniki in redovnice ter duhovniki.  
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Redovniki in redovnice so lahko v svojem okolju dejavno udeleženi, organizirani pa so 
lahko tudi tako, da s svojim načinom življenja ter dela v okolje ne posegajo aktivno in 
obenem tudi okolje manj posega v njihovo skupnost (Bezjak, 2011: 79). Tudi aktivni 
redovi se med seboj razlikujejo po poslanstvu in dejavnostih, ki jih primarno opravljajo. 
Podrobneje o razlikah med redovih v Sloveniji pišem v empiričnem delu naloge.  
»Vsak red ima posebno poslanstvo (karizmo) in z njim povezane prednostne naloge: 
ponekod je v središču molitev (kontemplativni), drugod oznanjevanje in vzgojno delo 
(apostolski), spet drugje pa delo na socialnem področju (karitativni)« (Saje idr., 2007: 
54–55).  
Papež (1999: 33) opredeljuje kristološko tipologijo ustanov: (1) kontemplativne 
ustanove – Kristus, ki moli; (2) ustanove apostolskega življenja – Kristus, ki oznanja; 
ter (3) karitativne ustanove – Kristus, ki ljudem izkazuje dobrote. Dodaja še (4) svetne 
institute – Kristus, ki se z ljudmi družbi v življenju; in (5) družbe apostolskega življenja 
– Kristus, ki oznanjuje in izkazuje dobroto.  
Redovni ustanovitelji in ustanoviteljice so skozi zgodovino odgovarjali na določene 
socialne, družbene, verske in vzgojne izzive svojega časa. Redovne skupnosti na prvo 
mesto postavljajo duhovno življenje ter prizadevanje, da se molitev in delo podpirata. 
Dejavnosti redovnic so različne, v najširšem smislu od oznanjevanja evangelija in 
vzgoje do skrbi za uboge. Nekatere ustanove »z lastno apostolsko karizmo vzgajajo in 
izobražujejo, sooblikujejo in posredujejo kulturo in se posvečajo ljudem v stiski. 
Pozornost namenjajo duhovnemu spremljanju posameznikov, skupin in družin, 
duhovnim vajam, svetovalnemu delu, pravni zaščiti žensk in mater ter gmotni pomoči 
družinam z več otroki. Redovniki, upoštevajoč značilnosti karizme posamezne 
ustanove, sodelujejo med seboj, z duhovniki in laiki« (Saje idr., 2007: 53). Papež 
(1999: 137–138) izpostavlja, da »redovnik naj brez dovoljenja zakonitega predstojnika 
ne sprejema služb in opravil zunaj svoje ustanove«. Aktivni redovi se sploh na zahodu 
ukvarjajo s posvetnimi dejavnostmi, v preteklosti pa so bili redovi tudi izobraževalna, 
zaposlitvena, gospodarska in intelektualna središča. Svoje »storitve« so ponujali 
članom skupnosti in drugim, ki so jih potrebovali. Kot prednosti bi torej lahko uvrstili 
pridobitev izobrazbe. Lahko rečemo, da so šolski redovi vse do konca 2. sv. vojne 
nudili priložnost za delo v bolnišnicah. Od potreb reda in določil cerkvenega prava je 
bilo odvisno, kateri poklic bo ženska v redu opravljala (Bezjak, 2011: 211).  
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V Katoliški cerkvi v Sloveniji so ženske najpogosteje prisotne na odgovornih in 
vodstvenih delovnih mestih v pastorali, katoliških vzgojno-izobraževalnih ustanovah in 
laiških združenjih. Večino slovenskih katoliških kulturnih in izobraževalnih ustanov 
vodijo redovnice ali laikinje kot direktorice oziroma ravnateljice.13 V slovenskih 
katoliških izobraževalnih ustanovah je ženskam zaupana vzgojna naloga otrok in 
mladine. Kot sodelavke tudi delujejo v različnih katoliških domovih za ostarele ter so 
aktivno vključujejo v življenje župnij kot voditeljice župnijskih pevskih zborov in 
župnijskih pastoralnih svetov. Ženske zasedajo odgovorna mesta v strukturi lokalne 
Cerkve kot izvršne tajnice (vloga generalnega tajnika), predsednice ali svetovalke, npr. 
svetovalka generalnega tajnika Slovenske škofovske konference, koordinatorka dela 
Slovenskega pastoralnega sveta, tajnica Konference redovnih ustanov Slovenije ipd. 
(Letno poročilo Katoliške cerkve v Sloveniji, 2018: 73).  
3 REDOVNIŠKI POKLIC IN NJEGOVI KONSTITUTIVNI ELEMENTI 
 
3.1 »Kompenzatorji« – stroški in nagrade redovniškega poklica  
 
Stark in Bainbridge (2007) religiozno kulturo vidita kot »seštevek religioznih 
posameznikov«. Lahko bi rekli, da avtorja sodita v sociološki krog, ki predstavlja 
alternativo strukturalističnim teorijam. Posameznika opredelita kot racionalno bitje, ki 
svoje življenje upravlja tako, da krmari med nagradami in stroški. Nagrade so pogojene 
biološko, nekatere pogojujejo okolje, nekatere kultura, pomembna pa je tudi 
posameznikova individualna pot.  
Med seboj se razlikujejo po vrsti, vrednoti in splošnosti. Zaželenih nagrad ni v izobilju, 
in ker nekaterih nagrad sploh ni, si ljudje nenehno pomagajo z nadomestnimi 
nagradami, v nekaterih primerih pa se celo zadovoljijo z obljubami o nagradah, ki naj 
bi se uresničile v prihodnosti. Stark in Bainbridge obljube o nagradah imenujeta 
»kompenzatorji«.  
 
                                                          
13  Nekatere ustanove v Sloveniji, v katere so vključene ženske, so npr. Muzej krščanstva na Slovenskem 
v Stični, Gimnazija A. M. Slomška v Mariboru, Osnovna šola A. Šuštarja v Ljubljani, Kulturni center 
Schellenburg v Ljubljani, Romarski urad na Brezjah, Društvo katoliških vzgojiteljev in vzgojiteljic, Društvo 
katoliških vrtcev Slovenije ipd. 
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Včasih ljudje sprejmejo kompenzatorje, ker nimajo moči, da bi dosegli nagrado, včasih 
pa kompenzator sprejmejo, ker nagrade sploh ni – takšne kompenzatorje imenujeta 
splošni (Stark in Bainbridge, 2007: 43-45). Religijo po njunem sestavljajo 
kompenzatorji, ki so utemeljeni na nadnaravnih postavkah. Ker v nekaterih primerih 
vpliva nadnaravnih sil zaradi pomanjkanja znanja ljudje (še) ne morejo preveriti, takih 
obljub ni mogoče »demistificirati«. Pomembno je omeniti tudi, da kadar kompenzatorji 
niso odvisni od preverljivih dokazov, temeljijo na posameznikovi veri in zaupanju (Stark 
in Bainbridge, 2007: 45). V religijskih organizacijah lahko npr. nekdo doseže voditeljski 
položaj s statusom in močjo, ki ga spremljata, ter tudi družabne stike, dejavnosti v 
prostem času, rekreacijo ipd. (prav tam, str. 51). Če redovi ne bi imeli posebnih nagrad 
in kompenzatorjev, ki so značilni samo za takšno obliko življenja, bi bili njihovi posebni 
stroški (tri zaobljube) neutemeljeni (Bezjak, 2011: 142). 
Prvi, najsplošnejši religijski kompenzator je obljuba o zmagi nad smrtjo. Človeštvo še 
nima načinov in metod, s katerimi bi bilo mogoče »premagati« smrt. Posamezniki so 
zato pripravljeni sprejemati kompenzatorje, ki obljubljajo, da je smrt mogoče preseči, 
in so zanje pripravljeni »plačevati stroške« (Stark in Bainbridge, 2007: 45–46).  
Drugi splošni kompenzator je obljuba o odbranosti oz. izbranosti izmed vseh vernikov. 
Z institucijo »Božjega klica« (mistično izkustvo), ki v RKC pomeni, da je Bog poklical 
in povabil posameznika ter mu zaupal posebno in izbrano nalogo, RKC znotraj 
verskega občestva vzpostavi razliko med »običajnimi« in »večvrednimi« verniki. Kot 
tretji kompenzator redovniškega poklica izpostavljam tudi obljubo o neposrednem 
dostopu do sakralnega. Posebne molitvene in premišljevalne tehnike, predpisana 
intenziteta (pogostost in »globina«) pobožnosti, udeležba v posebnih obredih, dostop 
do prostorov ipd. so z načelom klavzure pridržani izključno za člane redov, veljajo pa 
za sredstva, s katerimi posamezniki dosežejo posebno povezanost z Bogom. Tudi iz 
»neposredne dostopnosti do Boga« izvirajo nagrade. Stark in Finke (2000: 134) med 
ključnimi nagradami redovniškega poklica izpostavita tudi ločeno življenje v redovni 
skupnosti, vsakodnevne pobožnosti in redovno obleko oz. habit. S stališča zunanjega 
opazovalca bi navedene nagrade lahko označili tudi za strošek, saj posameznike pri 
delovanju zelo omejijo, vendar pa po njunem mnenju prav te nagrade omogočijo, da 
na nadzorovan in sistematičen način doživijo religijska izkustva (Bezjak, 2011: 144).  
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Specifično za žensko redovništvo pa na splošno veljata še dva kompenzatorja: obljuba 
o duhovnem materinstvu in obljuba o »nebeškem ženinu«. Redovnice zaradi omejitev 
redovniškega poklica ne morejo postati biološke matere in nimajo zakonitega 
zemeljskega moža, zato jim cerkveni nauk daje obljubo, da bodo za to odpoved 
poplačane po smrti. Posameznica svojo pripadnost redu izkaže v posebnem obredu, 
kjer izpove t. i. zaobljube čistosti, uboštva in pokorščine. Bezjak (2011: 62) pravi, da te 
redovniške zaobljube s sociološkega vidika pomenijo odpoved spolnosti, lastnini in 
določenim življenjskim svoboščinam.  
Po Papežu (1999: 23) večna javna zaobljuba čistosti v redovni ustanovi pomeni 
razdiralni zadržek za sklenitev zakona, zloraba javne večne zaobljube čistosti pa lahko 
pomeni trajni zadržek oz. iregularnost za prejem svetih redov. Izpostavlja, da »javna 
zaobljuba trajne čistosti posveti osebo tako, da je življenje v popolni zdržnosti v celibatu 
'nenehno bogočastje v ljubezni', njena kršitev pa zato pomeni sakrileg14« (prav tam). 
Pri zaobljubi uboštva gre za nenavezanost na materialne dobrine, uboštvo pa vključuje 
tudi dolžnost dela in odgovornega ter skrbnega upravljanja z materialnimi dobrinami. 
Člani se z zaobljubo prostovoljno odpovejo svobodi pri uporabi stvari. Če pride do 
zlorabe obljube uboštva (trajnega zanemarjanja obveznosti posvečenega življenja ali 
če se kršitev svetih vezi ponavlja), je to lahko razlog, da redovnico oz. redovnika 
odslovijo iz ustanove. Še zadnja, zaobljuba pokorščine, kakor navaja Papež (1999: 
25): »podreditev lastne volje predstojnikovi in v njih gledati 'božje namestnike' je žrtev 
samega sebe in zahteva vero in ljubezen; brez teh dveh temeljnih teoloških krepostih 
lahko postane pokorščina vprašljiva in problematična.« Oblast predstojnikov sicer ni 
neomejena, saj mora predstojnik delovati po predpisih lastnih konstitucij (prav tam).  
Stark in Finke (2000) pravita, da je RKC z modernizacijo redovništva sicer ukinila 
bistvene nagrade, vendar tudi ohranila visoke stroške. Pravita, da so ti ukrepi v 60. letih 
20. stoletja ključno vplivali na zmanjšanje zanimanja za redovniški poklic.  
 
 
 
                                                          
14 Izobr. svetoskrunstvo, bogoskrunstvo (SSKJ).  
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3.2 Kaj je »posvečeno življenje«? 
 
»Posvečeno življenje je poleg službenega duhovništva in laiškega stanu poseben stan 
vernikov, navzoč v Cerkvi vse od njenih začetkov. Sodi v samo srce Cerkve in je njen 
sestavni del. Gre za stalno obliko življenja, v kateri verniki po delovanju Svetega Duha 
z nedeljenim srcem hodijo za Kristusom. Povsem se izročijo v last Bogu in službi 
Cerkve. Takšna oblika življenja postane 'posvečena' po izpovedi evangelijskih svetov 
čistosti, uboštva in pokorščine. Bogu se lahko nekdo posveti v konkretni redovni 
ustanovi, v svetnem inštitutu, v novih oblikah posvečenega življenja ali kot 
posameznik.« (Saje idr., 2007: 51)  
Redovne skupnosti z obredjem zagotavljajo temeljne elemente ustanove posvečenega 
življenja – to so posvečene osebe, posvečeni prostor in posvečeni čas. S pomočjo 
obredov se redovno življenje sploh tvori in vzpostavlja kot večvredno od »običajnega« 
življenja ostalih vernikov. Posvečeni prostor, čas in osebe skupaj tvorijo ustanovo 
posvečenega življenja. Ta kot nekaj posebnega in od drugih družbenih institucij 
povsem drugačnega obstaja s pomočjo natančno opredeljenih pravil (Bezjak, 2011: 
113).  
3.2.1 Redovna obleka  
 
Ena izmed značilnih stvari za redovnice je redovna obleka, ki je stvar cerkvene tradicije 
in tradicije posameznega reda. Po Zalti (2018: 53) je oblačenje eno najbolj učinkovitih 
orodij, s katerimi se označujejo ter določajo deli telesa, ki so lahko dostopni javnemu 
pogledu, in deli telesa, ki morajo ostati skriti ali zakriti. Papež (1999: 131) pravi, da se 
predpostavlja, da »ima vsaka ustanova lastno redovno obleko, ki je znamenje 
posvečenja, zato naj bo obleka preprosta, skromna, ubožna in dostojna, ustreza naj 
tudi zdravstvenim zahtevam in naj bo prilagojena časovnim in krajevnim okoliščinam 
in potrebam družbe«. Redovna obleka je »znamenje pričevanja uboštva in posvetitve«, 
zato je nošnja obleke lastnega prava resna dolžnost – le v posebnih primerih je 
dovoljen spregled. Obleka naj bi prav tako imela še druge vrednote, npr. vzpostavljanje 
»ločitve od sveta«, zbujanje zavesti in občutka skupnosti in enakosti, pomaga k večji 
pobožnosti ipd. (prav tam). Redovna obleka v nekaterih redovih še zmeraj predstavlja 
pomemben del redovniške identitete ter je tudi v funkciji zatajevanja in prikrivanja 
ženskega telesa. 
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S preobleko se za posameznico začne obdobje noviciata, ki je namenjeno globljemu 
spoznavanju  redovne zgodovine, karizme in načina življenja. Redovnica se v tem času 
opremi z znanji, ki bodo nujna za nemoten potek redovnega življenja. Spoznava se s 
pravilniki reda, s pomenom in mestom reda v RKC, spoznava zgodbe o svetnikih in 
cerkveno leto, se uvaja v liturgijo ipd. Obdobje noviciata je namenjeno tudi pripravam 
na sprejem oziroma izrekanje zaobljub, ki pomenijo konec priprav in začetek 
polnopravnega redovnega življenja. Po končanem obdobju noviciata se posameznica 
odloči, ali želi ostati v skupnosti. O tem, ali želi posameznico sprejeti za svojo članico, 
se odloči tudi skupnost. Če je odgovor obeh strani pozitiven, posameznica predloži 
predstojnici pisno prošnjo za pristop k zaobljubam. Redovnice se v skupnosti zavežejo 
v obredu izrekanja zaobljub (Bezjak, 2011: 116). Griesser Pečar (2001) opisuje 
situacijo v zvezi z redovno obleko po drugi svetovni vojni tako: »Že samo njihova 
redovna obleka je v prvih letih po vojni izzivala hude represalije. Sicer redovna obleka 
zakonsko ni bila prepovedana, javno se je rado postavljalo z v ustavi zagotovljeno 
versko svobodo, v resnici pa sta se proticerkveno razpoloženje in propaganda 
partijskih organizacij kazala na vsakem koraku. Neredko so v javnosti redovnice 
psovali, nanje pljuvali oz. jih celo dejansko napadali. V Mariboru npr. so morale 
redovno obleko celo odložiti, ker so bili policijski psi dresirani, da so napadali nune.« 
Več o preganjanju ženskih redov v Sloveniji po letu 1945 pa pišem v nadaljevanju 
naloge.  
Zalta (2018: 38) v svoji nedavni raziskavi predstavlja dve poziciji pokritih žensk v 
Sloveniji, in sicer muslimank, ki so v veliki večini pripadnice Islamske skupnosti v 
Sloveniji, ter katoliških nun (Inštitut Frančiškank Marijinih misijonark), skupna 
značilnost vseh intervjuvank pa je, da nosijo naglavno pokrivalo oz. ruto. Avtorica 
izpostavlja, da gre pri katoliških redovnicah za institucionalizirano obliko definiranja 
pripadnosti redovni skupnosti, začetek pokrivanja pa sovpada s posvetitvijo, saj je 
redovnicam ob vstopu v noviciat samoumevno, da se začnejo pokrivati. Redovnice v 
raziskavi izpostavljajo, da je ruta znamenje posvetitve življenja Bogu in znamenje 
pripadnosti redovni skupnosti. Prav zanimiv odgovor pa podaja ena izmed redovnic, ki 
ruto povezuje z vprašanjem ženske seksualnosti, saj »ruta pokriva lase, to, kar je nekaj 
lepega in čutnega in zelo ženskega, s čimer ženske tudi privlačimo moške in včasih 
hranimo lastno nečimrnost. Bogu posvečena ženska pripada z vsem svojim bitjem in 
telesom Bogu, zato pokrijemo lase in nosimo redovno obleko. Nas in druge naj 
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spominja na Boga in pripadnost Katoliški cerkvi.« Na vprašanje, kaj bi za redovnice 
pomenilo, če pokrivala ne bi smele nositi, so od šestih intervjuvanih redovnic tri 
odgovorile, da s tem nimajo težav, saj ostajajo Bogu posvečene tudi brez pokrivala, 
dve pa pravita, da bi to predstavljajo kršenje njune svobodne odločitve in bi bili zaradi 
tega prizadeti (prav tam, str. 58–59).  
 
3.2.2 Klavzura 
 
Pomemben element pri posvečenem življenju je tudi klavzura, ki uresničuje »ločitev od 
sveta«, ki pa jo zahteva vsakršna oblika posvečenega življenja. Prav klavzura naj bi 
podpirala zbranost, molitveno ter bratsko življenje v redovnih skupnostih (Papež, 1999: 
135). V preteklosti je klavzura pomenila beg pred nevarnostmi sveta za zaobljubo 
čistosti, danes pa je dobila duhovne in teološke razsežnosti. Redovnim osebam 
klavzura omogoča poglobljeno duhovno življenje v kontemplaciji in molitvi v molku in 
zbranosti ter varuje zasebnost redovnih oseb in podpira bratsko življenje v skupnosti. 
Po Papežu (2010: 309) »pravilno ovrednotenje in razumevanje same klavzure postane 
merilo kvalitetne kontemplativne razsežnosti Bogu posvečenega življenja«. Avtor še 
izpostavlja, da ima velik prispevek za razumevanje klavzure v redovnih ustanovah 
instrukcija kongregacije za redovnike in svetne ustanove Venite seorsum iz leta 
1989 – dokument, namenjen kontemplativnemu življenju in klavzuri redovnic. Ta 
dokument poudarja, da je »ženska po svoji naravi bolj kakor moški usmerjena h 
kontemplaciji« (prav tam). Zakonik cerkvenega prava (1983) klavzuro deli na: splošno, 
strožjo (ali samostansko, kontemplativno), nunsko, papeško in konstitucijsko. Vsaka 
ima svoje značilnosti, zato mora biti prilagojena naravi in namenu redovne ustanove 
po določilih redovnega prava.  
3.3 Dejavniki, ki vplivajo na vstop v red 
 
Omeniti moramo še neformalne, formalne in prehodne dejavnike, ki vplivajo na vstop 
redovnice v red. Neformalni dejavniki so zunaj domene redovne ustanove, kjer sta 
pomembna še dva poddejavnika, in sicer primarna socializacija ter seznanjenost 
posameznika z redovniškim poklicem. Pri primarni socializaciji posameznik oz. 
posameznica osvoji vrednote in norme svojega okolja. 
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Pri seznanjenosti z redovniškim poklicem je pomembno omeniti tudi okolje, ki tega 
poklica ne pozna ali posameznicam te možnosti ne ponuja. V okoljih, kjer redovi niso 
bili dejavno prisotni, se za pomembnejše izkažejo neformalne socialne mreže, npr. da 
je kdo od poznanih že vstopil, da je tradicija redovniških ali duhovniških poklicev v 
družini, duhovnikov predlog ipd. Gre za življenje, ki se je posamezniku vrinilo od zunaj, 
kot da je Bog postavil zahtevo neodvisno od posameznikove volje in sedaj terja njeno 
izvršitev (in ravno takšna razlaga zanemarja ali zmanjšuje pomen posameznikovih 
osebnih nagibov, interese religijske organizacije in pomen širših družbenih dejavnikov) 
(Bezjak, 2011: 63–67).  
3.4 Kako je s čustvi v religijskih institucijah?  
 
Simmel (2000) je čustva uvrstil med tvorce družbene realnosti. Opozori, da pri 
obravnavi čustev ni dovolj, če upoštevamo družbeno-strukturne pogoje, pač pa 
moramo v obzir vzeti tudi subjektivne razlage teh istih pogojev. Pri preučevanju čustev 
je upošteval dva vidika: da so čustva lahko forme, ki ustvarjajo interakcije, in da so 
lahko posledica doživetih interakcij. Kadar čustva proizvajajo interakcije, jih Simmel 
imenuje primarna, ko pa so čustva posledica interakcij, jih imenuje sekundarna. Na eni 
strani imamo posameznike, ki se med seboj povezujejo zaradi podobnih čutenj do 
objekta religijskega čaščenja. Za primarna čustva vzemimo tista, ki jih posameznica 
doživlja, neguje in goji pred vstopom v redovno skupnost, za sekundarna pa tista, ki jih 
neguje in doživlja po vstopu vanjo. Če upoštevamo Simmlovo delitev, bi primarna 
čustva imenovali tista, ki jih posameznice razumejo kot potrebo po združevanju z 
drugimi v redovni skupnosti (Bezjak, 2011: 102).  
Kramžar Klemenčič (2002: 151) pravi, da so v zvezi s čustvovanjem v religijskih 
organizacijah pomembna vrednostna intencionalna občutenja. Vse religijske in tudi 
druge skupnosti poznajo vrednostne osnove, ki narekujejo pravila čustvovanja, ki naj 
bi si jih pripadniki teh skupnosti delili; večkrat so zapisana kot zapovedi z velikimi 
črkami. Da bi bila podkrepljena, so velikokrat postavljana kot pozitivne vrednote, ki so 
v skladu s poudarjenimi cilji, da se dejansko uresničijo kot vrline nasproti negativnim 
vrednotam. Religiozno čustvovanje je eden od pomembnih kriterijev razlikovanja 
»pravega« vernika od »nepravega«. Tako se na tej podlagi vzpostavlja razlika med 
emotivnim posameznim vernikom in racionalnimi principi njegove organizacije (prav 
tam, str. 133).  
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Čustvena komponenta je pomembna sestavina religije, pojmovana na tak ali drugačen 
način. Če raziskovalci z različnih področij na novo ugotavljajo pomen čustev tako v 
posameznikovem kot tudi v družbenem kontekstu in njihovo na novo nastalo 
razvidnost, pa so čustva v religioznem kontekstu zelo poudarjena. Velikokrat pomenijo 
specifično značilnost religije, in ker se pojavljajo v tako različnih zvrsteh in intenziteti, 
dajejo religiji posebno barvitost (prav tam, str. 134).  
 
3.5 »Božji klic« kot mistično izkustvo 
 
Frančiškanski mistik sv. Bonaventura je v 13. stoletju mistiko opredelil kot »cognitio 
Dei experimentalis«, kar pomeni na izkušnji temelječe spoznanje Boga.  
»Stožer mistike je za večino raziskovalcev vpeljevanje v mistično zedinjenje z Bogom 
– in a fortiori neposredno izkušnjo tega zedinjanja – tako bi lahko mistiko označili kot 
»prizadevanje človeka za neposredni stik z Bogom že v tem življenju s pomočjo 
osebne izkušnje, pa tudi njegovega občutja in refleksije na tej poti in končno izpolnitev 
tega prizadevanja.« (Širca, 2007: 14)  
Mistiko v krščanstvu razumejo kot na osebni izkušnji temelječe spoznanje Boga. 
Mistični elementi so sestavni del verovanj in praks, ki zadevajo pripravo na to, kar 
posamezniki opisujejo kot neposredno ali posredno prisotnost svetega, kot zavest o 
njem in kot odziv nanj (Širca, 2007: 14–16). Pri tem ne smemo zanemariti vpliva in 
pomena krščanske tradicije, ki posameznika usmerja v točno določen način doživljanja 
in točno določeno razlago tega doživljanja (Bezjak, 2011: 83). Po Juhantu (2012: 86) 
je mistika (duhovno) življenje, ki se izraža v neposrednem in globljem stiku z Bogom. 
Pravi, da »ker po prepričanju religij človek Boga ne more dojeti z razumom, pomeni 
mistika tudi nekaj nadrazumskega pa tudi iracionalnega in celo neumskega«. Mistiko 
naj bi religijski filozofi označevali kot izkustvo Boga, ki presega neko vsakdanjo zavest 
in umsko vedenje, ta drugačna zavest pa je težko opisljiva (prav tam, str. 86). 
»V širšem smislu besede razumemo mistično razsežnost kot človekovo sposobnost, 
da se izraža v neskončnost, čeprav to ostaja neizgovorjena beseda, kar je ravno 
svojskost mističnega: ni ga mogoče izgovoriti oz. spraviti v pojme.« (Juhant, 2012: 82) 
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V krščanskem okolju posameznik mistične izkušnje opisuje kot intenzivno občutenje 
zunanje, od njega ločene sile, za katero verjame, da je zajela njegovo telo in um. 
Občutenje, ki ga lahko doživi in razume kot govor, vonj ali dotik, običajno ne traja dolgo 
(največ uro ali dve), lahko pa se naslednjič nadaljuje, kot da ni bilo prekinitve. 
Posamezniku se (lahko) zdi, da v času trajanja izkustva »preroški govor«, 
»avtomatično pisanje« ipd. ne prihaja od njega samega, pač pa od nekoga drugega.  
Za posameznika so mistične izkušnje polne pomena, lahko jih doživi kot neke vrste 
izkušnjo izvira iz presežnega, od tistega, ki je kot bog zunaj njega in visoko nad njim.  
V času trajanja mističnega izkustva je posameznik prepričan, da je na nek način odvzet 
s tega sveta in da je v intenzivnem odnosu z božjim. Če »božji klic« učinkuje tako, da 
posameznika, torej konkretnega človeka, motivira za vstop v samostan, pa nekatera 
mistična izkustva dobijo nadosebno veljavo oziroma širše družbeno priznanje. 
Temeljno poslanstvo vseh članov redov je, da delujejo kot neke vrste forma viva – živi 
posnemovalci in pričevalci Boga, ki naj bi se v zgodovini utelesil kot Jezus Kristus (prav 
tam, str. 84). Juhant (2012: 86) izpostavlja, da krščanska zgodovina pozna več različic 
te teme, skupno pa jim je, da je Bog presežno bitje, ki ga človek doživlja notranje in ga 
ne more spoznati. Kljub pomembnosti spoznavanja Boga imajo teologi za najvišje 
človekovo dejanje, da se človek v notranjosti odpre Bogu, da se mu preda in pusti, da 
Bog sam deluje v njem. To posebno izkustvo so še posebej gojili kontemplativni redovi 
(karmeličanke, klarise, cistercijani, kartuzijani itd.).  
V RKC je način življenja in dela članov redov opredeljen tako, da pripadniki služijo 
ciljem organizacije skladno s cerkvenim naukom. S tem člani redov prispevajo k 
razsvetljenju in ga lahko z visoko avtoriteto spremljajo še dolgo po doživetju (James, 
1902/1985, 380–381, cit. po Bezjak, 2011: 83). Po takšni izkušnji, ki jo posameznik 
občuti kot nadnaravno, je (še bolj) trdno prepričan o obstoju in delovanju 
transcendentnega. Kot pravi Vörös (2013: 77 – 78), v dejanskosti mistika kot taka ne 
obstaja, saj je vsaka mistična pot vpeta v specifično zgodovinsko (družbeno-kulturno-
religijsko) tradicijo, ki pa vsebuje specifičen nabor naukov in praks, »s katerimi tolmači 
in razlaga pokrajino, skozi katero potuje, ter opozarja na navzočnost izkustvenih 
mejnikov«. Mistična pot se torej udejanja tako historično kot kontekstualno ter v 
konkretnih upodobitvah, ki so nastale v sklopu religijskih tradicij. Ob proučevanju 
nekega mističnega poročila je nujno, da smo dobro seznanjeni z družbeno-kulturno-
religijskim kontekstom, v katerem je nastalo, saj lahko drugače spregledamo 
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pomembne pomenske nianse, poudarke, namige, reference itd., ki se skrivajo v njem. 
Kot še izpostavlja avtor, nas samo upoštevanje (vsebinske) specifičnosti neke tradicije 
– njenih edinstvenih naukov, praks itd. – ne sme narediti slepe za (strukturno) 
sorodnost z drugimi tradicijami.  
Furlan Štante (2013: 219) piše o posebnostih in specifičnostih ženske mistike, zlasti 
krščanske, v odnosu do moške mistike, ki pa je skozi celotno zgodovino veljala za 
superiorno in normativno. Mistika sicer po svoji naravi ni bolj feminina kot maskulina, 
ampak je kategorija spola pomembna zato, ker je bila skozi zgodovino marsikdaj 
prezrta. Krščanstvo v srednjem veku je širilo agendo ženske ontološke sekundarnosti 
na račun njene grešne narave, prav tako pa se je odgovornost za padec človeštva v 
izvirni greh pripisovalo prav ženskam. Javno govorjenje, nastopanje, poučevanje v 
Cerkvi jim je bilo prepovedano. Na drugi strani pa je ravno srednjeveška Cerkev 
vzporedno kultivirala tradicijo in misel ženske enakopravnosti v luči svetosti in 
delovanje Svetega Duha, ki je srednjeveškim ženskam omogočal, da se dvignejo 
onkraj moških normativnih omejitev ter razglašajo s Svetim Duhom svoja videnja in kot 
prerokinje posredujejo »od Boga dano modrost«. Mistiki oz. mistikinje so si prizadevali 
posredovati Božja sporočila Cerkvi in družbi. Žensko delovanje v vlogi mistikinj ali 
prerokinj je bilo pod ostrim drobnogledom cerkvenih avtoritet, vsa njihova dejanja pa 
so morala biti obravnavana in opazovana z »nezaupljivim očesom«. Avtorica 
izpostavlja, da so bila po mnenju Elizabeth Alvilda Petroff (1994: 6) takrat družbeno 
priznana aktivnost in pot, ki je ženskam omogočala, da se osvobodijo takratnih 
konvencionalnih ženskih vlog in se uspešno uveljavljajo v religijskem polju. V tistih 
časih je namreč veljajo prepričanje, da lahko Bog v nekih prelomnih časih (izjemoma) 
spregovori skozi ženske ter tako Cerkvi in družbi posreduje nujno sporočilo. Furlanova 
(prav tam, str. 224) piše o primeru Hildegarde15, ki je pri svojih mističnih izkušnjah 
opisovala videnja, jih zapisovala in opisovala v teološko korektnem retoričnem jeziku 
svojega časa. Hildegarda je bila kot mistikinja s strani cerkvene hierarhije deležna 
velikega sprejemanja in priznavanja, saj je kot redovnica ustrezala ekleziastičnim 
normam, o svojih mističnih izkušnjah pa se je previdno posvetovala z moškimi kolegi.  
                                                          
15 Hildegarda (1098–1179) je bila redovnica, cerkvena učiteljica in mistikinja, ki je bila v redovniško 
življenje posvečena zelo zgodaj. Hildegarda je ustvarjala pomembne teološke razprave in vizionarske 
spise. V tistem času je bila redkokatera ženska deležna spoštovanja, ona pa je svetovala škofom, 
papežem in vladarjem. Hildegarda naj bi videla »žive luči« pri treh letih, kasneje pa je vse to zapisala v 
svoje spise, prav tako naj bi imela dar preroštva. Napisala je številna dela (Knjiga Božjih del, Scivias, 
Knjiga življenjskih zaslug itd.) (Furlan Štante, 2013: 211). 
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4    REDOVI KOT TOTALNE INSTITUCIJE  
 
»Moderna družba je organizirana tako, da posameznik spi, se igra in dela na različnih 
mestih, z različnimi soudeleženci, z različnimi avtoritetami in brez enega skupnega 
racionalnega načrta. Temeljna značilnost totalnih ustanov je, da te meje zlomi in 
posameznikovo življenje podredi enemu samemu racionalnemu načrtu, katerega 
namen je uresničiti uradni cilj ustanove« (Goffman 1961/1987, 17, citirano po Bezjak, 
2011: 110).  
Po Goffmanu imajo totalne ustanove naslednje značilnosti: (1) vse dejavnosti 
posameznikovega življenja potekajo na istem prostoru in pod isto avtoriteto; (2) vse 
dejavnosti potekajo vpričo velikega števila drugih, ki so med seboj enaki in ki morajo 
stvari početi  skupaj; (3) vse faze dnevnih aktivnosti so jasno določene in načrtovane 
ter omejene s številnimi pravili; in (4) vse aktivnosti se združujejo v edini racionalni 
načrt, ki je oblikovan tako, da izpolni uradne cilje institucije (Goffman, 1987: 17). Flaker 
(1998: 19) pravi, da je totalna ustanova družbeno dejstvo, ki ga je mogoče opisati in 
analizirati njegovo strukturo, hkrati pa je ta struktura izkustvena – izkusimo jo v 
trenutku, ko vanjo stopimo, ravno zaradi razlike med vsakdanjim življenjem in 
delovanjem totalne ustanove. Med redovnimi skupnostmi se Goffmanovi opredelitvi 
totalnih ustanov najbolj približajo kontemplativne ustanove, za aktivne redove pa velja, 
da (lahko) njihovi člani svoje dejavnosti opravljajo tudi zunaj redovne skupnosti in so 
torej v neposrednem stiku z »zunanjimi«.  
V času trajanja delovnih obveznosti, ki potekajo zunaj redovne ustanove, so redovnice 
podrejene delodajalcu, ki je lahko povsem neodvisen od redovne ustanove ali RKC. 
Flaker (1998: 121) izpostavlja, da je že od nastanka samostanov naprej eden izmed 
glavnih vzvodov nadzorovanja dejavnosti časovni razpored. Urnik je torej eden izmed 
poglavitnih vzvodov urejanja življenja v redovni ustanovi. Urnik redovnega življenja je 
lahko podrejen obveznostim, ki jih član redovne skupnosti opravlja zunaj. Flaker 
(1998: 22) poudarja, da je življenje po pravilih in zapovedih v zunanjem civilnem 
življenju omejeno na delovni prostor in ne deluje zunaj njega, v totalni ustanovi pa sega 
v vsa področja življenja. Kontemplativne oblike redovnega življenja imajo v primerjavi 
z aktivnimi več značilnosti totalnih ustanov.  
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Goffman (1987: 22) pravi, da je vsaka totalna ustanova »eksperimentiranje s 
posameznikovim jazom«. Intenzivno upravljanje in nadzorovanje vsakdanjega 
življenja, ki mu je posameznik podvržen z vstopom v totalno ustanovo, zagotovi pogoje 
za osebnostno sesutje posameznika. Če je posameznik pripravljen, da bo sledil 
voditeljevim navodilom, se bo osebno, individualno, subjektivno v njem umaknilo in 
dovolilo kolektivnemu, objektiviranemu, zunanjemu, da zavzame osrednje mesto ter 
zgradi novo, trdno, drugačno identiteto, ki je v primeru religijske institucije utemeljena 
na religioznem. Za razliko od zavodov, zaporov, bolnišnic, vojske in drugih tipov 
totalnih ustanov so posamezniki v samostanih osebno motivirani in pripravljeni na 
sprejemanje pravil in odpovedi ter si pokorščino in podrejanje avtoriteti lahko celo 
želijo. Posamezniku, ki je sveta naveličan ali ga obremenjuje občutek krivde, lahko 
mrtvičenje jaza prinese psihološko olajšanje (Goffman, 1987: 51, citirano po Bezjak, 
2011: 111). Flaker (1998: 45) piše, da je samostan od obstoječih totalnih ustanov 
zgodovinsko zagotovo najstarejši. Na Monte Casinu so v 5. stoletju začela veljati 
pravila sv. Benedikta, ki še danes v veliki meri krojijo življenje v samostanih Katoliške 
cerkve. Po njihovih pravilih delovanja se je kasneje ravnalo še veliko ostalih totalnih 
ustanov. Samostan je prostor, v katerega se vstopi, in ne rodi. Je prostor, v katerem 
poteka kariera ter tudi preoblikovanje identitete, tako rekoč spreobrnjenje (Flaker, 
1998: 64).  
Redovne skupnosti se od ostalih totalnih ustanov bistveno razlikujejo po tem, da 
posameznice vanje vstopajo prostovoljno in s prepričanjem oziroma željo, da bodo tam 
ostale vse življenje. Ker lahko posameznice s formalnopravnega vidika ustanovo kadar 
koli zapustijo, je za obstoj redovne skupnosti toliko pomembneje, da zna s 
posameznikovimi čustvi upravljati tako, da se pri članih krepita občutek pripadnosti in 
zavezanosti skupnosti. Upravljanje čustev se nanaša na odnose med člani skupnosti 
in na odnos do objekta religijskega čaščenja. Goffman (1987: 22) totalne ustanove 
imenuje za »družbeni hibrid« zaradi njihove dvojne narave, ker delujejo kot 
organizacije (zaradi formalnih pravil) in kot skupnosti (zaradi čustvene povezanosti 
članov). Ker v totalni ustanovi obstajajo pravila za vsa območja življenja, lahko takšno 
življenje deluje urejeno in nasprotno anomiji. Da bi posameznica delovala čim 
skladneje s pravili, nameni in cilji organizacije, mora v totalni ustanovi na novo zgraditi 
svojo osebnost in jo čim bolj prilagoditi zahtevam znotraj ustanove. V procesu 
preoblikovanja posamezničine identitete je v redovni ustanovi velikega pomena 
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razločevanje resničnosti in njenih sestavin na svete in posvetne. Redovniška identiteta 
se oblikuje tako, da je čim bolj vezana na sveto in čim manj na posvetno. Razločevanje 
svetega in posvetnega pa poteka s pomočjo obredov (Bezjak, 2011: 113).  
 
5 KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED SPREMEMB V 
REDOVNIŠTVU V ČASU PRED, MED IN PO 2. SVETOVNI VOJNI  
 
Na Slovenskem so do 2. sv. vojne delovale številne redovne ustanove, ki so s svojimi 
ustanovami pomembno prispevale k poslanstvu Cerkve. Nova oblast je do Cerkve in 
njenega mesta v družbi vpeljala precej negativen odnos. Pred 2. sv. vojno so večje 
redovne skupnosti same poskrbele za vse stopnje priprave na poklicno in redovno 
življenje, imele so lastne postulante, noviciate in hiše za oblikovanje, ki sledi po vstopu 
v redovno skupnost. Prevladujoče dejavnosti v tem času so bile predvsem na 
karitativnem, vzgojno-izobraževalnem in zdravstvenem področju (Kolar, 2012). 
Griesser Pečar (2001) pravi, da je o močnem preganjanju redovnih ustanov znanega 
zelo malo, prav tako pa se objavljena poročila o preganjanju Katoliške cerkve v 
Sloveniji po vojni te teme dotikajo zanemarljivo. Med drugo svetovno vojno so na 
Slovenskem sledile številne posledice, ki so bile precej radikalne (Kolar, 2012). Z 
nemškega okupacijskega področja so bile izgnane vse redovnice, kot pa piše Griesser 
Pečar (prav tam), so usode redovnic v veliki meri neznane ter neraziskane. Redovnice 
so po letu 1945 iz javnosti skoraj popolnoma izginile, tiste, ki so se v javnosti pojavile, 
pa, kot pravi avtorica: »neredko so v javnosti redovnice psovali, nanje pljuvali oz. jih 
celo dejansko napadali«.  
Na Slovenskem je zaradi takšnih razmer prenehalo delovati kar nekaj ženskih pa tudi 
moških redovnih ustanov. Premičnine (umetniška dela, šolska oprema, knjižnice, 
pohištvo) so bile večinoma uničene, prav tako skoraj vsa oprema za bogoslužne 
prostore. V Prekmurju so slovenske člane skupnosti sčasoma nadomestili z 
madžarskimi, ustanove pa so bile vključene v madžarske province. V Ljubljanski 
pokrajini, ki so jo ustvarile italijanske okupacijske oblasti, so cerkvene ustanove 
ohranile svoje mesto in nadaljevale z delom, ki so ga opravljale pred tem. Veliko 
redovnih skupnosti je svoje oblike dela preselilo na ta področja. Preseljene redovne 
ustanove so mladim nudile možnost, da so lahko zaključili šolsko leto, sprejemale so 
tudi številne begunce.  
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Poleti 1945 so bile redovne ustanove razpuščene, redovnice in redovniki pa so bili tako 
izključeni iz številnih področij javnega življenja, kjer so nove oblasti uveljavljale svoja 
nova merila (izobraževalne ustanove, bolnišnice, druge zdravstvene ustanove ipd.). 
Ko se je Cerkev ločila od šole in vzgojno-izobraževalnega dela, so redovne skupnosti 
izgubile vse šole in tudi druge ustanove. Stalna propaganda v tisku, kjer so bila prisotna 
števila podtikanja, obrekovanja, obtožbe ipd., so bila sestavni del proticerkvenega 
delovanja. Vse to je bilo namenjeno ustvarjanju širšega javnega mnenja. Redovnice 
so bile postavljene pred izbiro, ali zapustijo svoje skupnosti in ohranijo svoje delovno 
mesto, ali pa morajo delovno mesto zapustiti. Večina redovnic je odšla v južne dele 
Jugoslavije, kjer so delovale v vojaških bolnišnicah in imele svoje skupnosti (Kolar, 
2012).  
Kolar (2012: 127) piše, da so bili po 2. sv. vojni obsojeni številni člani redovnih 
skupnosti, vendar je za ženske redovne skupnosti precej malo informacij – tiste, ki so 
se ohranile, kažejo, da so redovnice, ki so se po razpustih samostanov zatekle k 
sorodnikom ali pa so poiskale možnost preživljanja v družbenih podjetjih z bivanjem v 
zasebnih stanovanjih, najpogosteje obsojali in zapirali zaradi verskih dejavnosti, npr. 
verskega pouka in oskrbovanja bolnikov po domovih. Po vojni je bilo obsojenih 107 
redovnic (Kolar, 2012: 128, cit. po Griesser Pečar, 1997).  
Do pozitivnejših sprememb je začelo prihajati v drugi polovici 60. let, šele konec 80. in 
v začetku 90. let pa so redovne ustanove začele dobivati možnosti, da ponovno 
prevzamejo dejavnosti, ki so v skladu z redovno karizmo, kar pomeni večjo navzočnost 
Cerkve v slovenski družbi. Posameznice (brez redovne obleke) so spet lahko začele 
opravljati službe tudi v zdravstvenih ustanovah, lahko so začele ustanavljati prve 
zasebne vrtce ter pripravljale inštrukcije za šolarje in dijake. Kolar (2012) še izpostavlja, 
da je bilo med osnovnimi pogoji za ponovno vzpostavljanje navzočnosti vprašanje 
pridobivanja nepremičnin, ki so jih redovne skupnosti izgubile po 2. sv. vojni. Griesser 
Pečar (2001) izpostavlja tudi, da so komunistične oblasti poskušale ovirati vstopanje 
mladih deklet v redove – večkrat je npr. prišlo do težav pri pridobivanju potrebnih 
dokumentov, pogosto so morale v 24 urah zapustiti svoje stanovanje, ker naj ne bi 
imele nobenega upravičenega razloga zasedati nujno potrebna stanovanja, pogosto 
so tudi grozili družinskim članom in jih zapostavljali, bile so »povabljene« na policijsko 
postajo, kjer so jim pogosto svetovali, naj si izberejo kak drug družbeno koristen poklic. 
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6 POMEN SEKULARIZACIJE ZA REDOVNIŠTVO  
 
Ob začetku 21. stoletja je v raznolikih družbenih diskurzih, ki zadevajo različna 
področja družbenega in zasebnega življenja, čedalje več govora o krizi smisla, vrednot, 
gospodarstva, svetovnega nazora, politike ipd. Kot pravi Smrke (1996: 18), sociologi 
religije govorijo o sekularizaciji v dveh pomenih: (1) pojem označuje proces 
osamosvajanja različnih področij družbenega življenja izpod religijskega oz. 
cerkvenega nadzora in gre za ugotavljanje vedno manjšega splošnega pomena religije 
za družbeno življenje ter njen družbenosistemsko spremenjen položaj, ki lahko pomeni 
družbeno obrobnost; in (2) pogosto razumevanje pomena sekularizacije je upadanje 
religioznosti med prebivalstvom ter zamenjevanje religioznih nazorov z nereligioznimi 
(prav tam, str. 18).  
Berger in Luckmann (1999) vzroke moderne krize smisla povezujeta s procesi 
modernizacije, pluralizacije in sekularizacije. V času povečanega občutka 
eksistencialnega strahu, ko pride do gospodarske krize ali ko se zgodi nenaden 
dramatični preobrat, lahko religijske organizacije uspešneje ponujajo religijske nagrade 
(npr. pripadnost skupnosti, udeležbo pri obredih) in nadomestke (vero, da bo boljše). 
Eden od vidikov modernizacijskega procesa je proces sekularizacije, s katerim 
opisujemo zmanjševanje moči religije v družbi. Podatki o neprekinjenem zmanjševanju 
števila redovnic v drugi polovici 20. stoletja (Bezjak, 2011: 228) kažejo, da se v zahodni 
družbi zmanjšuje pomen redov kot religijskih organizacij. Sklepamo lahko, da je 
redovništvo podvrženo družbenim spremembam in pritiskom na podobne načine kot 
druge tradicionalne družbene institucije, npr. zakonska zveza. Preoblikovanje 
tradicionalnih ustanov, ki ga nekateri označujejo tudi kot krizo, v sociologiji povezujemo 
z modernizacijo življenja. Začetki opazovanih sprememb segajo v čas francoske 
revolucije, ki je spodbudila nastanek in razvoj različnih gibanj, ki so se potegovala za 
socialne, ekonomske in politične pravice različnih plasti prikrajšanih ljudi.  
Po Bergerju (1969, 106–107) moramo sekularizacijo kot »družbeno in zgodovinsko 
pripoved o izginjanju religije razumeti kot ideološko razlago, obremenjeno z 
vrednotnimi sopomeni, včasih pozitivnimi, včasih negativnimi«. V antiklerikalnih in 
naprednih krogih je sekularizacija uporabljena kot osvoboditev modernega človeka 
izpod nadzora RKC.  
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V modernizirani družbi človek ni več podvržen usodi, torej položaju in vlogam, ki so mu 
bile pripisane ob rojstvu, pač pa celim vrstam možnosti odločanja. Individualna 
sekularizacija nam pove, kako dejavni so posamezniki na religijskem področju in na 
kakšne načine so vključeni v religijske institucije (Bezjak, 2011: 129). Smrke (1996: 22) 
izpostavlja, da imajo religijske spremembe različno sociološko težo – ene so družbeno 
nepomembne, druge pa lahko radikalno predrugačijo celotno življenje družbe.  
»Ni je religije/cerkve, ki ne bi bila podvržena doktrinarnemu spreminjanju16, čeprav 
mnoge religije/cerkve svojo verodostojnost gradijo na 'večnih resnicah' in dokazovanju 
svoje nesprejemljivosti. Celo katolicizem oz. rimskokatoliška cerkev, ki jo lahko 
štejemo za eno izmed cerkva, ki najbolj vztrajno goji mit nesprejemljivosti, se 
doktrinarno spreminja.« (Smrke, 1996: 17)  
6.1  Sekularizacija v Sloveniji 
 
Po Smrketu (1996: 173) so politične spremembe v Sloveniji in politična osamosvojitev 
države s sabo prinesle tudi vprašanje o preureditvi odnosov med cerkvami (pri nas 
torej RKC), družbo in državo. S spremembo obstoječega političnega režima je prišlo 
do konca partijsko vodene politike do cerkva, z osamosvojitvijo Slovenije pa tudi do 
nastanka države, ki je v religijskem pogledu dominantno katoliška. 
V Sloveniji je postopoma prihajalo do zoževanja na krog nekaterih dežel, kjer je bila 
močna katoliška tradicija, npr. Italija, Avstrija, Nemčija, hkrati pa, kot izpostavlja avtor, 
na ohlapno sklicevanje na – po njem neobstoječ – evropski standard odnosov med 
Cerkvijo in državo. Tisti katoliški intelektualci in kleriki, ki so glede odnosov med 
Cerkvijo in državo nastopali javno, so izražali zahtevo po finančni in moralni podpori 
države Cerkvi. Uveljavljeni so bili nekateri ukrepi, ki pa sicer ne sledijo iz načel verske 
svobode in enakopravnosti – govorimo o vključitvi Teološke fakultete v državno 
Univerzo (prav tam). V Sloveniji so torej po padcu vladavine komunistične partije 
(Zveze komunistov) vladale precej fleksibilne in demonopolizirane religijske razmere, 
kar je bila za Slovenijo precejšnja novost, prav tako je to nova situacija za RKC, ki ima 
v protireformacijski preteklosti dolgo izkušnjo večje ali manjše privilegiranosti, manj pa 
izkušenj zavračanja oz. represije s strani države (prav tam, str. 175–176).  
                                                          
16 Primer spremembe je opustitev zahteve, ki je bila zapisana v Izjavi o verski svobodi: da mora biti RKC 
»državna« v tisti deželi, kjer je večina katoličanov. (Smrke, 1996: 18)  
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Vrednotne usmeritve Slovencev sta raziskovala norveška sociologa U. Listhaug in K. 
Ringdal, ki v svojo analizo Trust in Political Institutions: The Nordic Countries 
Compared with Europe (2007) na podlagi raziskav ESS in WVS vključita petnajst 
evropskih držav. Slovenija se v njuni analizi glede pomembnosti vere in vernosti znajde 
na sredini, kamor so bile uvrščene tudi Švica, Nizozemska ter Finska. Te države so 
odmaknjene od držav z visokim vrednotenjem Cerkve in vernosti, to so Portugalska, 
Irska, Poljska in Grčija, oz. od držav z najvišjo stopnjo sekularizacije, to so Češka, 
Švedska, norveška itd. Slovenija je torej glede vernosti bližje sekulariziranim 
zahodnoevropskimi državam kot državam z močno krščansko tradicijo. Primerjalno 
analizo je opravil tudi N. Toš (2003). Usmerjena je bila k razkrivanju notranje 
religioznosti, oprta pa na trditve o razsežnosti verovanja v Boga in posmrtno življenje 
ter ortodoksnost. Tudi tukaj je med državami Slovenija zavzemala sredinski položaj z 
odmikom od tradicionalnih katoliških držav. Avtor izpostavlja, da so na kulturne in 
nazorske razmere v Sloveniji iz sredine 50. let bolj vplivali evropski duhovni tokov kot 
pa pritiski avtoritarnega sistema. Sekularizacijo so sprožili družbeni procesi, ki so jo 
sprožali tudi drugje po Evropi (Toš, 2009: 22). 
Na Slovenskem se je število redovnic začelo zmanjševati neposredno po 2. svetovni 
vojni, ko je državna oblast razdrla državne pogodbe, ki so redovnikom in redovnicam 
zagotavljale sredstva za delovanje. Možnosti njihovega delovanja je omejila tudi na 
drugačne načine: država je redovom odvzela nepremičnine in prepovedala uporabo 
redovnih oblek v državnih službah. V tem smislu so spremembe v redovništvu na naših 
tleh v primerjavi z zahodnim redovništvom posebne in jih ne moremo pojasniti samo s 
kompleksom številnih družbenih sprememb, npr. množično izobraževanje in 
zaposlovanje, pač pa tudi s spremembo političnega sistema. Treba pa je tudi 
upoštevati, da državni ukrepi po 2. sv. vojni niso edini dejavnik, ki je v drugi polovici 
20. stoletja vplival na zmanjšanje števila redovnic pri nas (Bezjak, 2011: 135). 
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7 ŽENSKE IN RKC  
 
Zadnja tema, ki ji bomo posvetili pozornost v teoretičnem delu, so ženske in njihova 
vloga, tako znotraj krščanstva kot tudi znotraj RKC. V zadnjem času je proučevanje 
vprašanja spola mnogo širše in bolj poglobljeno, kategorija spola pa je postala 
kompleksen in širok pojem.  
V zgodovini so znanstveniki prepričanje o razlikah med spoloma zagovarjali predvsem 
v fizičnih lastnostih, kjer so moškega postavili kot generičnega predstavnika človeške 
vrste – kljub raziskovanju pa so razlike, tudi tiste, ki so dokazane, relativno majhne. 
Pomembno je izpostaviti, da ravno te razlike večkrat služijo kot podlaga in »opravičilo« 
za okrepitev patriarhalnosti (Furlan, 2006: 80). V zgodovini najdemo razlage o razlikah 
med moškimi in ženskami, kot je, da »preveč razviti možgani lahko povzročajo 
zmanjšanje maternice«, da naj bi žensko ogrožala »vsaka pretirana aktivnost, pa naj 
je bila spolna, intelektualna ali pa morda fizična«, tudi to, da naj bi se izogibale 
družabnim stikom, kar naj bi »zmanjšalo za ženske tako nevarno intelektualno 
naprezanje na minimum«, in še mnoge podobne predstave o ženskah (Žnidaršič, 
2000: 22–23).  
Kvaternik (2001: 84) pravi, da v Cerkvi na Slovenskem žensko vprašanje v 2. polovici 
20. stol. nikoli ni bilo predmet obširnejših razprav, saj je po eni strani Cerkev negovala 
podedovano gledanje na žensko v krogu lastne družine, kjer naj bo dobra mati in 
vzgojiteljica svojim otrokom, prav tako pa naj žena skrbi za svojega moža in ga podpira 
pri njegovem družbenem uveljavljanju. Cerkev je izpostavljala, da je vloga ženske 
pomembna tudi v Cerkvi, saj naj v veri poučuje svoje otroke, zanje moli in jih vse 
življenje skrbno spremlja, njena vloga vzgojiteljice pa naj ostane tudi, ko se bodo otroci 
poročili, saj se prav ona čuti odgovorno za vero svojih otrok. Prav tako pravi Jogan, 
(1986: 22–23), ki piše, da zgodovina proizvajanja, ohranjevanja, vzdrževanja in 
razpečevanja znanj o drugorazrednem položaju žensk v družbi traja v RKC že več 
stoletij. Pojmovanja Tomaža Akvinskega o ženski podrejenosti in o pomočniškem 
položaju žensk v odnosu do moških je RKC sprejela in potrdila tudi v uradnih 
dokumentih, in tako za dolga stoletja utrdila poseben položaj žensk v družbi in Cerkvi. 
Pojmovanju žensk s strani Akvinskega lahko dodamo še pojmovanje Aristotela, ki je 
govoril o manjvrednosti in nepopolnosti ženske.  
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Aristotel je trdil, da je ženska v nekaterih pogledih popačena podoba moškega, osnova 
ženske podrejenosti pa naj bi bila v pomanjkanju toplote duše, kar naj bi vplivalo na 
žensko nepredelovanje menstrualne krvi do končne stopnje, ki pa je po njegovem 
mnenju semenska tekočina (Furlan, 2000: 38–39). Tudi mnogi zgodnji cerkveni očetje 
so bili podobnega mnenja: Tertulijan je npr. pravil, da je »ženska vrata k hudiču«, 
Gracijan pa je vztrajal, da morajo biti ženske pokorne svojemu možu, ker niso 
ustvarjene po Božji podobi (prav tam, str. 62). 
Spol lahko pojmujemo skozi različna področja, npr. kot biološki, družbeni, psihološki 
pojav pa tudi kot antropološko kategorijo, vendar se bomo v nadaljevanju posvetili 
predvsem teološki kategoriji. Po Furlan (2006: 37) je spol v okviru teološkega pogleda 
razumljen v luči bogopodobnosti, kjer sta oba spola enakovredna in sta deležna 
enakega dostojanstva; spola sta si enaka po bogopodobnosti, medtem ko se 
razlikujeta po svoji človečnosti – »ženskost uresničuje 'človeškost' tako kot moškost, 
toda na različen in dopolnjujoč način«. Ravno ta komplementarnost spolov in njun 
dopolnitveni značaj je glavni poudarek te opredelitve spola. Pomembno je tudi, da 
razumemo izvor patrialnega elementa, saj je krščanska teologija pripomogla k 
ohranjanju hierarhije med spoloma tako znotraj družbe kot tudi Cerkve. Furlan 
(2006: 60) še izpostavlja, da je bil »glas žensk zaradi odrinjenosti in obrobnega 
položaja, ki so ga bile deležne v krščanstvu in njegovem hierarhičnem sistemu, precej 
utišan«. Ženske se v preteklosti niso mogle izražati kot svobodni subjekti. Predvsem 
feministične kritike pravijo, da vse religije postavljajo ženske v podrejen položaj ter jim 
jemljejo pravice in dostojanstvo. Krščanstvo po njihovem mnenju podpira in širi 
»ideologijo moške superiornosti«. Pravijo, da je Cerkev v preteklih obdobjih imela 
najpomembnejšo vlogo pri oblikovanju in ohranjanju kulturnih in družbenih vzorcev 
vsakdanjega življenja, prav tako pa je predstavljala neločljiv sestavni del pri oblikovanju 
zaupanja v urejenost medčloveških odnosov (prav tam). Tudi Jogan (1990: 78) 
izpostavlja, da je skupna značilnost vseh cerkva, da so vse »žensko sovražne, oziroma 
pri vseh je v sistem dogem in temeljnih pravil življenja vgrajen patriarhalni vzorec odnos 
kot edini normalen in naraven, kot obveznost, ki ima posebno moč, kajti izvira 
neposredno iz božje volje – božjega načrta«.  
Delna rehabilitacija žensk se je znotraj RKC začela z drugim vatikanskim koncilom 
(1962–1965), vendar je šele novi Zakonik cerkvenega prava iz leta 1983 opustil 
kanone, ki so ženske zapostavljali. Jogan (2005: 596) izpostavlja: »za večino žensk v 
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preteklosti in sedanjosti je značilen slabši položaj, v katerem so bile večkratno 
prikrajšane (diskriminirane) – ne le kot pripadnice ženskega spola, ampak hkrati kot 
pripadnice družbene plasti, ki je bila ekonomsko in politično nemočna.« 
Vzroki za dejansko spremembo ženskega položaja, ki se je zgodila zlasti v 20. stoletju, 
so povezani s pojavom ženskih gibanj, ki so si prizadevala za ekonomske, politične in 
socialne pravice žensk. RKC je v dokumentih sicer deloma rehabilitirala položaj 
ženske, vendar o enakopravnem položaju žensk, kot pravi Bezjak (2011: 24), v 
cerkveni družbi še danes ne moremo govoriti. Z razvojem ženskih gibanj so se v 19. 
stoletju začeli rahljati temelji moškosrediščne organiziranosti družbe. To se je kazalo 
zlasti kot vedno večja neskladnost »med ideološko prevleko in resničnimi možnostmi 
za uresničevanje ideološko definirane vloge žensk« (Jogan, 1990: 85).   
Po Kvaterniku (2001: 86) prve pomembnejše teološke razprave o vlogi žene zaznamo 
šele 20 let po koncilu, kjer gre za razlago pokoncilskega gledanja na mesto žene v 
Cerkvi. Ko je izšel novi Zakonik cerkvenega prava, zasledimo prikaz pravnega položaja 
ženske v Cerkvi. Furlanova (2000: 152) meni, da so v 20. stoletju meščanska in 
socialistična ženska gibanja tako posredno kot neposredno vplivala na razvoj 
ženskega vprašanja tudi v krščanskem in cerkvenem prostoru. Ženske so začele delati 
kot učiteljice in vzgojiteljice v krščanskih šolah, prav ženski samostani pa so bili tisti, ki 
so jim to nudili. Dekleta so kasneje kmalu tudi študirala na višjih šolah in univerzah, 
študirale so lahko tudi teologijo. Kot sem izpostavila že v poglavju, kjer opisujem 
kontemplativne in aktivne redove, so redovnice v aktivnih redovih prisotne predvsem 
na področju vzgoje in izobraževanja ter zdravstva17. Žnidaršič (2000: 12) piše, da je za 
takšna dela veljalo splošno prepričanje, da naj bi bila pisana na žensko kožo in naj bi 
bila v soglasju z »žensko naravo«, ki je nagnjena k služenju, podrejanju, skrbi za druge, 
prijaznosti, samožrtvovanju ipd. Ta dela naj moških ne bi zanimala oz. »vsaj po mnenju 
sodobnikov niso bila vredna moških zmožnosti« (prav tam). Ta delitev na žensko in 
moško delo se je vzpostavila konec 19. stoletja kot posledica različnih dejavnikov, 
lahko pa rečemo, da (vsaj deloma) še vedno velja. Življenje se je v Cerkvi spreminjalo, 
saj so življenje znotraj nje zaznamovale tudi ženske s teološko izobrazbo in ostale 
ženske (prav tam, str. 9–10). 
                                                          
17 Bezjak (2011: 211) pravi, da se je pomen tako učiteljskega kot medicinskega poklica zmanjšal, ko se 
je povečala možnost izobraževanja in zaposlitve v laiškem poklicu.  
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Žnidaršič (2000: 32) izpostavlja, da je bilo feministično gibanje manj izrazito v državah, 
kjer je imela Katoliška cerkev velik vpliv – to velja tudi na naše ozemlje. Katoliška 
cerkev je obvladovala skoraj celotno žensko izobraževanje, kjer je izpostavljala velik 
pomen Device Marije, Jezusove matere, in vseh ženskih svetnic. Ravno Devica Marija 
naj bi bila glavna zagovornica tradicionalne vloge žensk, kar je ženskam zagotavljalo 
neko varnost in občutek pripadnosti. V katoliških deželah je bilo ravno zaradi tega 
število feministk relativno majhno. Po Kvaterniku (2001: 86) v Sloveniji v zadnjih 
desetletjih ni bilo čutiti izrazitega feminizma – če se je poudarjala vloga ženske v 
družbi, je treba to razumeti zlasti politično, sama Cerkev pa je to razumevala tudi kot 
kritiko njenega odnosa do žensk. Avtor (prav tam, str. 86–87) še poudarja, da je v 
zadnjih desetletjih čutiti precej manjše zanimanje žensk za redovništvo kot nekdaj, 
mnoge redovne skupnosti pred seboj ne vidijo jasnih perspektiv, ker imajo zelo malo 
kandidatk. O manjšem številu redovnic v zadnjih desetletjih pa več v naslednjem, 
empiričnem delu naloge.  
 
8 EMPIRIČNI DEL 
 
V tem delu naloge se bom osredotočila na predstavitev in analizo podatkov oz. 
informacij, ki sem jih pridobila s kvalitativno raziskavo oz. z osmimi polstrukturiranimi 
intervjuji z redovnicami iz različnih redov. Namen izvedenih polstrukturiranih intervjujev 
je skozi »glas« redovnic predstaviti, kakšen je odnos redovništva v povezavi z javno 
sfero v Sloveniji. Glede na to, da je v našem prostoru socioloških analiz (ženskega) 
redovništva zelo malo, se mi zdi pomembno, da redovništvo kot družbeni pojav in 
ugotovitve, ki jih bom navedla v nadaljevanju, navedem in analiziram holistično, v 
povezavi s teorijo. Čeprav je vzorec relativno majhen in ga zagotovo ne gre 
posploševati, bom predstavila nekatere ključne poante, do katerih sem prišla skozi 
intervjuje.  
Štiri od osmih intervjujev sem izvedla osebno, ostale pa preko interneta oz. e-pošte. 
Pri tistih intervjujih, ki sem jih izvedla osebno, so se poleg desetih okvirnih vprašanj 
pojavljala še različna podvprašanja, ki so odpirala skozi pogovor. Osebni intervjuji so 
bistveno daljši in bolj poglobljeni, odpirajo pa tudi nekatere nove teme. Intervjuji preko 
e-pošte so krajši, niso tako poglobljeni, večinoma pa so redovnice odgovarjale precej 
kratko in jedrnato.  
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Pridobivanje in zbiranje podatkov je kot že omenjeno potekalo s pomočjo osmih 
polstrukturiranih intervjujev. Za to metodo pridobivanja podatkov sem se odločila 
zaradi dveh razlogov: po eni strani sem pripravila deset ključnih, vendar zelo širokih, 
odprtih vprašanj, skozi katera sem želela pridobiti čim več informacij, ki mi bodo dale 
širok pregled nad redovništvom, po drugi strani pa vprašanj nisem strukturirala togo, 
ker se mi je zdelo, da bi v tem primeru dobila tudi toge oz. ozke odgovore, kar pa ne 
bi pripomoglo h kvalitetni analizi odgovorov. Če bi vprašanja strukturirala ozko, se 
poleg »osnovnih tem« verjetno ne bi odpirale še kakšne druge.  
Pred začetkom intervjuja – osebno in preko e-pošte – sem se predstavila in povedala, 
kaj bi rada raziskala oz. kakšen je namen moje diplomske naloge. Redovnice sem 
prosila, da mi odgovorijo na vprašanja, ki jim jih bom postavila, ter izpostavila, da jim, 
če jim bo ob kakšnem vprašanju neprijetno, ni treba odgovarjati – do tega sicer ni 
prišlo. Osebne intervjuje sem posnela s snemalnikom zvoka na mobilnem telefonu, 
potem pa na podlagi posnetka pripravila transkripcijo intervjuja. Pri intervjujih preko e-
pošte sem redovnicam napisala, da  so vprašanja odprtega tipa in da bom zadovoljna 
že s kratkim in jedrnatim dogovorom, vendar pa bom vesela vsakršnega dodatnega 
razmisleka oz. komentarja. Vsem redovnicam sem zagotovila, da bodo odgovori na 
vprašanja uporabljeni samo za namene moje diplomske naloge.  
8.1  Metodologija in vzorec 
 
V nadaljevanju se bom osredotočila na različna področja, ki sem jih opredelila s 
pomočjo metode odprtega kodiranja, s katero sem si pomagala prvi prvem pregledu 
podatkov, lociranju različnih tem in pripisovanju začetnih kod; pri poskusu organiziranja 
množice podatkov sem si pomagala z neko vrsto »možganske nevihte«. Ta metoda mi 
je pomagala tudi pri odprtosti za oblikovanje novih tem in pojmov, za katere pred 
izvajanjem intervjujev nisem predvidevala oz. pričakovala, da se bodo izkazali kot 
pomembni oz. zanimivi. Ko sem pojme že dobro definirala, sem jih organizirala v nekaj 
poglavitnih tem, kjer sem oblikovala prvi oz. začasen teoretski okvir. Najprej sem 
identificirala osrednji pojem oz. temo ter razlikovala med ključnimi (glavnimi) in 
postranskimi (kontekstualnimi) pojmi.  
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Intervjuvanje je potekalo od 3. do 19. junija 2019. Tri osebne intervjuje sem izvedla v 
njihovih samostanih, enega pa v pisarni Konference redovnih ustanov Slovenije. 
Pridobivanje redovnic, ki bi bile pripravljene sodelovati v intervjujih za diplomsko 
nalogo, ni bilo lahko. Prvi kontakt sem pridobila od svoje mentorice dr. Anje Zalta, kjer 
sem tudi dobila prvi pozitiven odziv, sodelovati sta bili pripravljeni dve redovnici. Ko 
sem z njima opravila osebna intervjuja, se je moja »mreža« kontaktov bistveno 
razširila – z njuno pomočjo in priporočili se je potem za sodelovanje odločilo še nekaj 
sester. Tudi pri naslednjih osebnih intervjujih je bila situacija podobna – lahko bi rekla, 
da sem odzivnost redovnic pridobivala na tak način, da so me one priporočile in mi 
dale nove kontakte. V mojem primeru torej gre za vzorčenje po metodi snežne kepe.  
Kontakte nekaterih drugih redov in njihovih predstojnic sem pridobila z njihovih 
internetnih strani, vendar od njih nisem dobila nobenega odgovora. 
Že v teoretičnem delu naloge sem pojasnila razliko med kontemplativnimi in aktivnimi 
redovi; v empiričnem delu se bom fokusirala na aktivne redove, saj vse redovnice 
prihajajo iz teh, zato bom tudi pri povezavi s teorijo upoštevala elemente aktivnih oz. 
odprtih redov. Aktivni redovi se med seboj razlikujejo po temeljnih poslanstvih in 
dejavnosti, zato bom v nadaljevanju navedla, v katerih redovih so intervjuvanke, in na 
kratko opisala njihovo temeljno poslanstvo.  
Za bolj pregledno analizo ter boljše razumevanje, bom v nadaljevanju redovnice 
označevala tako:  
 R1–R3: frančiškanke Marijine misijonarke 
 R4–R5: šolske sestre sv. Frančiška Kristusa Kralja 
 R6: uršulinka  
 R7: frančiškanka brezmadežnega spočetja  
 R8: šolska sestra de Notre Dame  
8.1.1 Frančiškanke Marijine misijonarke (FMM) 
 
»Moja ali pa naša naloga, kjerkoli sem, sem kot sestra frančiškanka Marijina 
misijonarka, in prva naloga oz. vloga je, da smo ali sem Bogu posvečena in sem se 
odločila, da bom oznanjala kot članica našega reda evangelij Jezusa Kristusa v 
slovenski družbi in slovenski Cerkvi, zato je moja prva primarna naloga, da se darujem 
Bogu in da kot frančiškanka Marijina misijonarka molim za potrebe Cerkve in za 
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potrebe naše slovenske družbe in celega sveta. Širša vloga našega reda v naši družbi 
in Cerkvi je, da živimo to, kar je Jezus živel, s tem, da damo prednost najbolj ubogim 
med nami, da si prizadevamo za pravičnost in mir v naši družbi in da vsak dan 
prinašamo to pred Jezusa.« (R1)  
Tri intervjuvanke prihajajo iz reda Frančiškank Marijinih misijonark (FMM). Skupnost je 
leta ustanovila 1877 Francozinja Helene de Chappotin z redovnim imenom Marie de 
la Passion. Ob smrti ustanoviteljice leta 1904 so FMM delovale že na vseh kontinentih 
sveta, posebno v deželah, ki še ne poznajo Kristusa in njegova evangelija (To je rod 
tistih, ki iščejo Boga: 43).  
»Širša vloga je, da smo misijonski red, smo t. i. apostolska skupnost, torej smo dejavne 
zunaj, v družbi, Cerkvi, naša specifika pa je v tem, da gremo tudi tja, kjer Cerkev ni 
navzoča ali je malo navzoča, in začenjamo kakšna poslanstva, kjer še nihče nič ne 
dela – na socialnem področju, področju oznanjevanja evangelija, tudi na vzgojnem 
področju.« (R2) 
V Slovenijo so prišle leta 1928, po drugi pa svetovni vojni pa so bile izgnane, ponovno 
so se vrnile leta 1973. Svoji skupnosti imajo danes na Mirju v Ljubljani in v Celju. 
Njihove dejavnosti so pastorala mladih, misijonska animacija, sodelovanje v župnijah 
na različnih področjih. V svoje red sprejemajo dekleta, ki so pripravljena služiti Bogu 
kot misijonarske po svetu in doma.   
8.1.2 Šolske sestre sv. Frančiška Kristusa Kralja (ŠSFKK)  
 
»Naš red, Šolske sestre sv. Frančiška Kristusa Kralja, je nastal iz potreb po pomoči 
najbolj ubogih v 19. stoletju, še posebej otrok, deklet in žena. Temu poslanstvu še 
vedno želimo slediti. Imamo terapevtski center, gospodinjske tečaje, duhovne vaje, se 
ukvarjamo s katehezo, študentski dom za dekleta.« (R4) 
Dve intervjuvanki sta iz reda Šolskih sester sv. Frančiška Kristusa Kralja (ŠSFKK). To 
so redovnice apostolskega življenja, posvečene in poklicane od Boga v Cerkev za 
zaročniško podaritev Njemu z zaobljubami evangeljskih svetov. Šolske sestre so 
včasih imele vse vrste nižjih in srednjih šol, vodile so številna sirotišča, domove za 
dekleta, domove za ostarele ipd. Vzgojno in šolsko izobraževalno delo, predvsem z 
revnimi otroki, kateheza in pastoralno delo je bilo na prvem mestu že od začetka. 
Danes imajo sestre skupnosti v Ljubljani, kjer je tudi provincialna hiša, na Brezjah, v 
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Kranju, Repnjah, Mariboru (kjer je materna hiša) ter prav tako še eno skupnost v 
Mariboru (Poljančeva), v Ajdovščini in na Trebnjem (To je rod tistih, ki iščejo Boga: 72). 
8.1.3 Uršulinke (OSU) 
 
»V našem uršulinskem redu temeljno poslanstvo ni določena dejavnost. To, kar je 
navdihovalo našo ustanoviteljico sv. Angelo Merici, je posvetitev Jezusu. To je bil 
magnet, ki je pritegoval njene sodobnice, da so se ji pridružile. Pozneje so začele 
pomagati drugim dekletom in ženam, ki so bile v 16. stoletju neprivilegirane. Poučevale 
so jih o veri in izobraževale, opismenile so ženske v Italiji, kjer je uršulinska skupnost 
nastala.« (R6) 
Naslednja intervjuvanka prihaja iz reda uršulink (OSU). Njihova ustanoviteljica je 
Angelica Merici. Uršulinska duhovnost ima poseben poudarek na »zaročniškem 
odnosu z Jezusom Kristusom«, Kristus je središče vsega. Uršulinke se počutijo 
poklicane, da razločujejo in si upajo biti drzne v svoji zavzetosti za »novo 
evangelizacijo« ter se ustvarjalno prilagajati v zvestobi Božji izvolitvi. Danes imajo 
uršulinke svoje skupnosti v Ljubljani, Izoli, Mariboru in v Škofji Loki (To je rod tistih, ki 
iščejo Boga: 75).  
8.1.4 Frančiškanke brezmadežnega spočetja (FBS) 
 
»Naš red je ustanovljen predvsem za vzgojo mladine, žal pa je danes v takšni meri, 
kot so jo sestre včasih opravljale, zaradi starosti in majhnega števila ne opravljamo, 
ampak nekaj sester dela oz. poučuje verouk – pa ne samo tisti klasični verouk v učilnici, 
ampak da sodelujemo npr. pri oratorijih, pevskih zborih ipd.« (R7)  
Intervjuvanka prihaja iz reda Frančiškank brezmadežnega spočetja (FBS). 
Kongregacija ima svoj začetek v Gradcu v Avstriji, ustanovila jo je leta 1843 Antonija 
Lampel. Vse dejavnosti, ki so jih opravljale, so nasilno prenehale med drugo svetovno 
vojni in po njej, leta 1948 so bile izgnane z vseh postojank. Danes delujejo na vseh 
področjih, kjer jih Cerkev potrebuje – od vzgoje do poučevanja verouka ter drugega 
pastoralnega dela po župnijah in v Karitas. Svoje skupnosti imajo na Golniku, v 
Slovenski Bistrici in Mariboru (To je rod tistih, ki iščejo Boga: 41).  
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8.1.5 Šolske sestre de Notre Dame (ND)  
 
»Širša vloga našega reda – notredamski red oz. Šolske sestre de Notre Dame – je v 
prvi vrsti pričevanje za vrednote evangelija. Ker smo pa notredamske sestre 'šolske', 
je naše pričevanje usmerjeno v vzgojno delo. Vzgojo vidimo v širšem kontekstu, in ne 
le v institucionalni ustanovi. Vzgoja za nas pomeni usposobiti ljudi, da bodo razvili svoje 
talente tako, da bodo v polnosti živeli svoje poslanstvo kot posamezniki in del družbe, 
v kateri so.« (R8) 
Šolske sestre de Notre Dame (ND) je naslednji red, iz katerega prihaja prav tako ena 
intervjuvanka. Njihova ustanoviteljica je Karolina Gerhardinger, ki je kongregacijo 
ustanovila leta 1833. Ključno je vzgojno delo, ki ga danes sestre opravljajo v 10 
provincah v deželah Evrope ter v 11 provincah v 2 regijah v Ameriki. Največji poudarek 
dajejo skrbi za uboge, kar je razvilo vzgojno in misijonsko dejavnost kongregacije. 
Šolske sestre de Notre Dame so se med slovenskim ljudstvom naselile proti koncu 19. 
stoletja. Samostan in šolo so odprle leta 1886 v Šmihelu pri Novem mestu, dve leti 
zatem pa še v Trnovem pri Ilirski Bistrici. V Gorici so prevzele delo v deželnem zavodu 
za gluhoneme otroke italijanske in slovenske narodnosti, kasneje pa v dekliški šoli, 
internatu in sirotišnici. Šolsko in vzgojno delo v teh ustanovah je hitro napredovalo, in 
ko je že bilo v polnem razcvetu, se je slovenska duhovščina obrnila na vodstvo 
goriškega samostana, da bi sestre ustanovile podobne zavode tudi na Kranjskem (To 
je rod tistih, ki iščejo Boga: 68).  
8.2 Ključne teme 
 
Za lažjo preglednost in bolj strukturirano ter sistematično analizo sem opredelila 8 
ključnih tem, skozi katere bom analizirala odgovore redovnic. Te teme so: 
(1) SPREJETJE S STRANI JAVNE SFERE 
(2) DISKRIMINACIJA V JAVNI SFERI 
(3) VPLIV REDOVNIŠTVA 
(4) USPEŠNOST IZPOLNJEVANJA POSLANSTVA IN IZZIVI 
(5) MNENJE O KONTEMPLATIVNIH REDOVIH 
(6) SPREMEMBE V ZADNJIH 10 LETIH 
(7) PREDSTAVE LJUDI O REDOVNIŠTVU 
(8) SOCIOLOŠKO RAZISKOVANJE REDOVNIŠTVA 
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9 METODOLOGIJA 
 
9.1  PREDSTAVITEV KLJUČNIH TEM  
 
9.1.1 Sprejetje s strani javne sfere 
 
V tem delu me je zanimal njihov pogled na to, kako so sprejete v javni sferi v Sloveniji. 
Nekatere poleg redovniškega poklica opravljajo še drug poklic oz. službo, zato sem 
bila pozorna predvsem na te, ki so aktivno vključene v javno sfero, saj predvidevam, 
da imajo več stika z ostalimi (nevernimi) ljudmi kot redovnice, ki delujejo zgolj ali pa 
večinoma znotraj dejavnosti in aktivnosti Cerkve.  
Redovnice so v intervjujih pogosto izpostavljale, da na eni strani čutijo močno 
(straho)spoštovanje, večini se zdi, da so v družbi dobro sprejete, da se mnogi ljudje do 
njih vedejo s hvaležnostjo in zaupanjem ter s prošnjami, naj molijo zanje, in podobno. 
R2 in R7 sta izpostavili situacije, ko sta se vozili z vlakom ali avtobusom, ker je takrat 
kar nekaj ljudi prisedlo in začelo pogovor, tudi situacije, ko se nekaj sester skupaj 
sprehaja npr. po centru Ljubljane, saj pogosto prihaja do pogovora z neznanci. Svojo 
izkušnjo R2 opisuje tako: »Splošno pa torej tak vtis, da kjerkoli, ker smo v redovni 
obleki, vidijo, da smo sestre, in sem večkrat že doživela, da se npr. peljem z vlakom 
ali avtobusom, pa se nekdo začne pogovarjati. Ko si nek daljši čas na poti, včasih izveš 
kar osebne stvari od ljudi. Če si v civilu, se ne zgodi tako. To zagotovo.« 
Redovnice pravijo, da negativnih izkušenj s strani javne sfere ni veliko, so pa. R2 pravi 
tako: »Čeprav imam tudi kakšno tako izkušnjo, da so se kdaj kakšni najstniki norčevali 
iz mene ali moje obleke ali pa da mi je kdo kaj grdega rekel. Sem doživela vse sorte, 
je pa tega zelo malo, ampak obstaja pa, in to od ljudi, ki jih sploh ne poznaš – to se 
zgodi na ulici ali avtobusu ipd. Tudi s strani odraslih, nekoga, ki ima kakšno slabo 
mnenje o Cerkvi.« Podobno ugotavlja tudi R1, ki pravi: »Vidim tudi na eni strani, da 
imajo strahospoštovanje do Boga in da nas gledajo kot od Boga poslane, na drugi 
strani pa čutim, bolj kot na nas, ki smo člani Katoliške cerkve, da je Cerkev še vedno 
za levico naše države, našo stranko, še zmeraj en sovražnik, kakor v času komunizma. 
Cerkev je vedno grešni kozel, kot protiutež, to tako doživljam.« Negativen odnos 
izpostavlja tudi R3, ki pravi, »da je širša javnost v Sloveniji – zlasti novinarji, politiki – 
precej kritična do cerkvene hierarhije, včasih so napadalni ali žaljivi. Verni ljudje pa so 
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boječi in negotovi.« R4 pravi, da nanje z nenaklonjenostjo gledajo še posebej tisti, ki 
Cerkve ne poznajo, in da jih gledajo kot »neke prikazni iz srednjega veka, ki 
manipuliramo z ljudmi, ne počnemo nič koristnega, živimo na račun davkoplačevalcev. 
Javna sfera je pogosto odvisna od javnega mnenja in odgovornih za družbo.« 
9.1.2 Diskriminacija v javni sferi  
 
V tem delu me je zanimalo, ali se redovnicam zdi, da so zaradi redovniškega poklica 
bolj diskriminirane pri vključevanju v javno sfero kot ostale ženske z drugimi poklici – in 
če, kdaj in kako. Prav tako me je zanimalo, če so bile kdaj v javni sferi diskriminirane 
s strani moških.  
Odgovori redovnic so bili precej različni, kar nakazuje na to, da imajo glede na svojo 
(aktivno ali neaktivno) vključenost v javno sfero različne izkušnje. Večina redovnic v 
odgovorih pojasnjuje, da se na eni strani počutijo privilegirane oz. da diskriminacije ne 
doživljajo s strani ljudi – jo pa aktivneje doživljajo s strani države. R2 pravi, da »kakor 
imaš večji vpliv na družbeno dogajanje, je pri nas še ta ideologija precej močna. Strah, 
kakšen vpliv bomo imele na oblast.« Pravi, da je komunizem pustil v našem prostoru 
ideologijo, da ljudje iz Cerkve v javni sferi »nimajo kaj iskati«. Izpostavlja še to, da »se 
o tem ne govori v javnosti in nimaš takšnega občutka«.  
Pri analizi bom pri posamezni redovnici izpostavila, ali poleg redovniškega poklica še 
aktivno opravlja drug poklic oz. službo v javni sferi. Za redovnice, ki opravljajo službo 
v javni sferi, me je zanimalo, kakšen je odnos družbe do njih oz. če prihaja v javni sferi 
do diskriminacije (predvsem zaradi redovniškega poklica). R1 večkrat izpostavi, da ima 
občutek, da se od redovnic pogosto na delovnem mestu pričakuje in zahteva 
več – večja korektnost, višja merila, je pa na drugi strani prisotno tudi večje zaupanje. 
R1 pove tako: »Je pa diskriminiranje glede našega poklica – vsepovsod redovnice ne 
bodo vzeli. Jaz si upam trditi tudi to, nimam pa potrdila, da v eno državno službo, v 
državnem zboru ne bi mogle delati ali pa v predsedniškem kabinetu. Tudi ni svobode, 
kar se tiče nošenja uniforme, čeprav je to prisotno tudi pri drugih veroizpovedih. Včasih 
vidim tudi, ko pridejo na televizijo kakšni gostje iz sveta politike, da čudno gledajo, kaj 
se sprehajam po hodnikih, ostali pa me na televiziji že poznajo in vedo, kdo sem. So 
mi pa povedali na začetku, ko sem prišla, jaz sicer tega nisem doživela, ampak so mi 
povedali, da so si mislili: 'Ja, kaj bo pa zdej ta tukaj delala? A nam bo zdaj Cerkev 
dirigirala?' Ne bi torej vsepovsod dobile službe.«  
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Ista intervjuvanka v pogovoru pove še, da so imele sestro, ki je bila na Filozofski 
fakulteti v Ljubljani asistentka na Oddelku za pedagogiko, ki je doštudirala tudi 
filozofijo, pa potem ni mogla predavati. To je sicer bilo po vojni, ko je bilo večje 
preganjanje redovnic, ampak misli, da tudi danes ne bi mogla predavati. R2 
diskriminacijo doživlja skozi naslednji primer: »Po drugi strani pa smo diskriminirane v 
tem smislu, npr. če je naša sestra farmacevtka in reče, da ne bo prodajala 
kontracepcijskih tabletk, je to v Sloveniji problem. Poznamo tudi sestre, ki so 
ginekologinje, ki ne morejo delati v bolnišnici, ker ne želijo delati splava. Bolnišnica se 
s tem ne strinja in jim preprosto zaprejo vrata. So poklici, ki so povezani s tvojo moralno 
držo, in zaradi tega ne dobiš službe, in to je težava.« Diskriminacijo R3 opisuje tako: 
»Jaz osebno delam v nejavni sferi, zato nikoli nisem iskala zaposlitve izven cerkvenega 
okolja. Naše sestre so jo in vem, da v Sloveniji ne smeš delati v redovni obleki v javni 
službi, česar na Poljskem na primer ni. Mene to osebno zelo moti, zato delam po 
župnijah. Na splošno ne razumem, zakaj ne sme sestra v redovniki obleki delati kot 
medicinska sestra ali učiteljica. Zakaj je to moteče? Mislim, da se s tem želi pokazati, 
da vera v družbi ni dobrodošla in prisotnost duhovnih oseb v javnosti tudi ne. Mislim, 
da je na splošno vera v Sloveniji diskriminirana in v zelo podrejenem položaju. Mislim, 
da sta politika in družba naravnani tako, da bi omejili vpliv vere na življenje ljudi ter na 
njihove odločitve.«  
Z nekaj redovnicami sem se pogovarjala tudi o (morebitni) diskriminaciji s strani 
moških. R1 svojo izkušnjo opisuje tako: »Jaz doživljam, da smo privilegirane, ker se 
ljudje zelo drugače obnašajo, sploh moški do nas, kakor do drugih žensk. Gre za veliko 
večje spoštovanje, obzirnost in tudi niso tako vulgarni ali pa ne poskušajo vse sorte 
stvari. Pri svojih sodelavkah to vidim.« R8 izpostavlja: »da pa težave so, lahko vidimo 
skoraj v vsakem poklicu: saj je splošno znano, da je v nekaterih poklicih jasna razlika 
v višini mesečne plače med ženskimi in moškimi nosilci nalog.« 
Nekaj intervjuvank izpostavlja, da diskriminacije ne čutijo. R6, ki je sicer vrsto leto 
delovala tudi v javni sferi, pravi, da »pravzaprav si v javno sfero niti ne želimo, ampak 
delujemo znotraj Cerkve v verski dejavnosti. Posamezna sestra pa deluje tudi v javni 
sferi, iz nekaterih redovnih skupnosti v šolah, iz drugih v zdravstvu.« Podobno pravi 
tudi R5: »Moje mesto ni v javni sferi, če pa grem po mestu, že z obleko pričujem, kdo 
sem, in lahko s tem naletim na različne odzive. Pač tako, kot so ljudje 'doživeli' Cerkev. 
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Če imam v sebi izoblikovano jasno identiteto, potem me vsaka opazka ne more 'vreči 
iz tira'.«  
9.1.3 Vpliv redovništva  
 
Želela sem izvedeti, ali se redovnicam zdi, da ima redovništvo v družbi dovolj veliko 
vlogo, in/ali si želijo večji vpliv. Velika večina intervjuvank izpostavlja, da je njihova 
vloga v družbi pomembna, vendar bi lahko bila večja.  
Najprej bi rada izpostavila pomembne informacije, ki sem jih pridobila skozi intervju z 
R7. Izpostavlja, da redovniki nimajo nobenega posebnega statusa v državi, to pa zanje 
prinaša kar nekaj posledic. R7 opisuje naslednji primer: »Problem je, ker me živimo v 
skupnosti, in ravno ena sestra je želela, zaradi precej visoke plače, da bi uveljavljala 
olajšave, ker živi v skupnosti in bi rada, da je priznana olajšava do skupnega 
gospodinjstva, tega pa ni mogla, ker tega ni v predpisu. Skupnost ni priznana kot 
skupnost.« Po cerkvenem pravu redovnice nimajo imetja, veliko redovnic vse do 
pokoja nima odprtega transakcijskega računa. Redovnice se torej v Sloveniji srečujejo 
z nekaterimi pravno-formalnimi težavami, medtem ko, kot izpostavlja R7, pa so 
priznane takrat, ko je »potrebna socialna pomoč, predvsem kar se tiče revščine in 
zdravstva«.  
Nekatere intervjuvanke izpostavljajo, da se velik vpliv redovništva vidi že skozi to, ker 
imamo v Sloveniji kar nekaj katoliških vrtcev in šol, tudi vpliv redovništva skozi 
zgodovino je močan, saj so bili ravno redovniki tisti, ki so imeli prve pivovarne, 
čokoladnice, velike knjižnice, kamor so zahajali ljudje, če se želeli brati. 
R2 pravi, da »redovništvo prinaša družbi neke svežine in nekaj novega, odgovarja na 
neke potrebe«. Nekatere pa so mnenja, da bi lahko redovništvo imelo glede na svoje 
posebnosti večji vpliv – kot pravi R6, »se po nevidnih sredstvih vere, tj. po Božjem 
delovanju, naš vpliv v družbi itak dogaja. Ko se ljudje zavedo naše prisotnosti, jih to 
spomni na plemenito in lepo in jih dviga. Seveda obstajajo tudi brezbrižni in 
nasprotujoči, ki ne doživljajo tako.« R4 pa pravi, da »slovenska družba na splošno želi 
prikazati nekoristnost in nepomembnost redovništva. Mogoče tudi strah pred 
nepoznanim. Pri pomembnih odločitvah, ki se dotikajo življenja, bi si želela več 
dialoga.«  
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9.1.4 Uspešnost izpolnjevanja poslanstva in izzivi 
 
Moj namen je bil izvedeti, ali lahko redovnice v sodobnem svetu uspešno izpolnjujejo 
svoje poslanstvo in na kakšen način, še posebej pa me je zanimalo, kakšni so pri tem 
izzivi.  
R8 je redovnica, ki prihaja iz reda Šolskih sester de Notre Dame. Dejavnosti, ki jih 
opravljajo, so usmerjene predvsem v vzgojno delo, ustanovile pa so tudi vrtec v Ilirski 
Bistrici. R8 pravi, da je o uspešnosti ali neuspešnosti poslanstva nemogoče soditi in 
da se »vsak redovnik ali redovnica že z izbiro svojega stanu zavestno ali nezavedno 
odloči, da ne bo videla sadu svojega življenja«. Skoraj vse redovnice pravijo, da imajo 
vse dane možnosti, da lahko izpolnjujejo svoje poslanstvo. V tem delu se bom 
podrobneje posvetila temu, kar redovnice izpostavljajo kot izzive v sodobnem svetu. 
Zagotovo lahko kot najpogostejši izziv, ki so ga redovnice izpostavile, navedem vedno 
manjše število deklet oz. žensk, ki se odločijo za redovništvo. O tem pa bom več 
spregovorila v točki, kjer bom opisala spremembe, ki jih redovnice izpostavljajo v 
zadnjih desetih letih.  
Kot sem povedala že v teoretičnem delu naloge, posameznica svojo pripadnost redu 
izkaže v posebnem obredu, kjer izpove t. i. zaobljube čistosti, uboštva in pokorščine. 
Redovništvo se kot poseben družbeni in religijski sistem vzpostavi tako, da so se 
posamezniki primorani ali pripravljeni odpovedati pomembnim področjem družbenega 
in osebnega življenja. V povezavi s tem je zanimiva trditev R5: »Sodobni svet nas 
postavlja pred mnoge izzive, ki jih v preteklosti v samostanih ni bilo (individualizem, 
potrošništvo, mediji …) oziroma so obstajali v drugačni obliki. Vedno bolj je zaradi tega 
aktualno življenje po zaobljubah (pokorščina, čistost, uboštvo), ki je odgovor na 
današnje stanje sveta. Zato smo danes toliko bolj poklicani k radikalnemu življenju po 
zaobljubah.« Redovnici R5 in R4 prihajata iz reda Šolskih sester sv. Frančiška Kristusa 
Kralja, kjer se ukvarjajo pretežno z vzgojnim in šolskim izobraževalnim delom, 
predvsem z revnimi otroki,  pomembna pa sta tudi kateheza in pastoralno delo. R4 
pravi, da »veliko nasprotovanj, nerazumevanja srečajo pri vzgoji, šolstvu, 
nevrednotenju prispevka za celo družbo. Prav tako je zakonodaja urejena v prid 
zmanjšanja redovnega poslanstva.«  
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Med ostalimi izzivi redovnice navajajo tudi potrebo po dobrodelnosti. R1 in R2 prihajata 
iz reda Frančiškank Marijinih misijonark, ki delujejo na različnih socialnih in vzgojnih 
področjih, njihova širša vloga pa je misijon. Šmitek (1991: 305) piše, da k misijonarjem 
načelno prištevamo člane moških in ženskih redovnih skupnosti, duhovnike in laike, ki 
širijo ali pa so razširjali Kristusov nauk med pripadniki nekrščanskih ljudstev. R1 pravi, 
da bi morale »naše krščanska skupnosti oz. župnije postati občestvo, kjer bi si kakor 
prvi kristjani s pogumom povedali svoje stiske in da si med seboj pomagamo« ter da 
je pomembno, da so prav redovnice kot opora vsem laikom, ki morajo čutiti, da imajo 
njihovo zaledje. R2 pa izpostavi, da kot velik izziv čuti to, da ne zapade preveč v 
aktivizem v javni sferi, ker je to »huda skušnjava za vsakega človeka, ne samo za 
sestre«, saj imajo one veliko molitvenega življenja in je pomembno, da ohranjajo 
ravnovesje, če namreč tega nimaš v sebi, prinašaš ljudem ravno nemir, ki pa že vlada 
v svetu. Podobno navaja tudi R7, ki ima veliko izkušenj z misijonskim delom v Afriki, 
pravi pa tako: »Meni je Afrika odkrila popolnoma nekaj drugega, kot mi odkriva Evropa. 
Tukaj mi je izziv, kako še vedno znova odkrivam, kako malo človek potrebuje za 
življenje.« R7 prihaja iz reda Frančiškank brezmadežnega spočetja, ki se ukvarjajo z 
različnim pastoralnim delom po župnijah, poučevanjem verouka, nekatere pa tudi z 
dolgoletnim misijonskim delom tako kot naša intervjuvanka.  
9.1.5 Mnenje o kontemplativnih redovih   
 
V empiričnem delu naloge sem se omejila na intervjuje z redovnicami, ki prihajajo iz 
aktivnih redov. Kot bomo ugotovili tudi v nadaljevanju, je danes še vedno velik stereotip 
v družbi, da so vse redovnice »cele dneve zaprte za zidovi v samostanih, kjer ves čas 
samo molijo«. To predstavo skušamo preseči z našimi intervjuji. Neizogibno dejstvo 
pa je, da poznamo tudi kontemplativne oz. zaprte redove, kjer je primarna vloga 
redovnic, da molijo in se v popolnosti posvečajo poglabljanju odnosa z Bogom. Čeprav 
redovnice, ki sem jih intervjuvala, prihajajo iz aktivnih redov, sem želela vsaj del 
informacij o zaprtih redovih vključiti v svojo diplomsko nalogo. V tem delu me je torej 
zanimalo, kakšno mnenje imajo redovnice o kontemplativnih redovih.  
Odgovori so v tem delu bili precej enotni – redovnice izpostavljajo, da imajo zaprti 
redovi posebno poslanstvo. R1 pravi, da »jih ljudje kličejo in prosijo za molitve«, R7 
dodaja, da družba potrebuje takšne oaze in da je zanjo osebno to kot nek »vir, ki ji daje 
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pogum in zaupanjem, da so one tiste, ki so v molitvi tesneje povezane z Bogom« in da 
ji to pomaga, da lahko sama uspešno vrši svoje poslanstvo.  
Zelo pogosto se je v odgovorih pojavljajo tudi to, da mora redovnica za takšno odločitev 
in pripravljenost za življenje v zaprtem redu začutiti poklicanost. Tukaj se torej lahko 
navežemo na to, kar sem v teoretičnem delu opisovala kot mistično izkušnjo Božjega 
klica.  
9.1.6 Spremembe v zadnjih 10 letih 
 
Glede na to, da sem že v teoretičnem delu precej natančno predstavila proces 
sekularizacije in z njo povezane spremembe na področju redovništva, me je v 
intervjujih zanimalo, kako redovnice danes vidijo svoj red in/ali je v zadnjem času 
(okvirno v zadnjih desetih letih) prihajalo do sprememb.  
Zagotovo lahko kot največjo spremembo zopet izpostavim vedno manjše število 
sester. R7 pravi: »Prva stvar je zagotovo to, da se je število sester zmanjšalo v 
Sloveniji, več kot polovica nas je manj v našem redu. Druga stvar je, da med tem 
časom nobeno mlado dekle ni prišlo v našo skupnost, sestre so starejše, in potrebe so 
posledično drugačne. Povprečna starost redovnic pri nas je 69 let.« Dodaja, da gredo 
spremembe predvsem od severa proti jugu: »V Albaniji in Črni gori vidimo, da še pred 
5 leti so vsako leto prišle vsaj 2 ali 3 nove sestre, letos pa ni bilo nobene. Počasi tudi 
tam začenja število usihati. V Avstriji je npr. še slabše kot v Sloveniji.« Podobno pravi 
tudi druga intervjuvanka, in sicer, da se število v Afriki in Aziji veča, medtem ko se v 
Evropi zmanjšuje, zato morajo »razmisliti, kaj so naše prioritete, kako bomo poskrbele 
za vzgojo mladih deklet, ki želijo postati sestre, kako bomo poskrbele za starejše sestre 
in kje bomo imele misijone, ki so privilegirani za nas po Evropi in po svetu«. Kar nekaj 
sester izpostavlja, da se morajo ravno zaradi tega razloga – upadanja števila sester v 
Evropi – poglobiti v svoje korenine, še bolje spoznati svoje poslanstvo ter poglobiti 
odnos z Bogom in sestrami v skupnosti. R5 izpostavlja: »Ker se naše vrste manjšajo 
in nas je številčno manj, združujemo svoje dejavnosti, a poslanstvo je enako: življenje 
iz ljubezni do Boga evangelij v redovni skupnosti in služenje Cerkvi in človeku 
predvsem na vzgojnem področju.«  
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9.1.7 Predstave ljudi o redovništvu 
 
Že v začetni fazi raziskovanja področja redovništva sem skozi osebne pogovore z 
različnimi ljudmi – družino, prijatelji, kolegicami in kolegi na fakulteti – ugotovila, da je 
v družbi prisotnih veliko stereotipov in predstav o tem, kdo redovnice so, kako poteka 
njihovo vsakdanje življenje in s katerimi dejavnostmi se v življenju ukvarjajo. Redovnice 
so skozi odgovore izpostavile, kakšni vse stereotipi v družbi obstajajo o redovništvu.  
Ko govorimo o (napačnih) predstavah o redovništvu, pravi R1, ne govorimo samo o 
ljudeh, ki niso verni ampak tudi o katoličanih. »Prvo, kar je, da nas ne vzamejo kot 
običajne ljudi, tako kot vsi, da smo čutili tak poklic in se odločili za ta poklic, pa ne zato, 
ker bi bili tako sveti, in da smo tako nekaj posebnega, ki smo izbrani, ampak smo čisto 
navadni, grešni ljudje, ki smo se odločili, da bomo šli za Kristusom, na poti tega 
postajamo sveti v tej podobnosti Kristusu. Potem tudi to, da ne vedo, kaj sploh živimo 
in kako živimo, kdaj vstanemo, ali cel dan samo v kapeli čepimo, noč in dan, a sploh 
gremo spat, kaj jemo, da živimo kot eni čisto običajni ljudje, v skupnosti, z vsemi temi 
opravili. Ljudje, ki morajo poskrbeti, da od česa živijo, tako kot vsi ljudje.« Na drugi 
strani pa, kot pravi R5, imajo nekateri »negativne, drugi pa visoke, perfekcionistične« 
predstave o redovnicah. Podobno pove tudi R2, ki pravi, da je sploh med mladimi 
pogosta idealistična predstava, kako v skupnosti živijo sestre: »Ne vem, od kje to 
prihaja, da imaš nek tak ideal, kakšne so sestre, in da si misliš, da one se pa nič kaj 
ekstra ne kregajo.« 
R7 pravi, da »ljudje niso imeli vpogleda v te skupnosti, žal pa se je velikokrat v kakšnih 
skupnostih našel nekdo, ki je bil z načinom življenja nezadovoljen, potem pa je šel ven 
in po svoje razlagal naprej raznim medijem ali sosedom, potem pa so nastale drugačne 
slike o načinu redovnega življenja«. Podobno navaja R8, ki pravi, da dokler ne živiš 
redovništva sam, imaš zagotovo o njem pomanjkljivo, lahko tudi napačno predstavo. 
9.1.8 Sociološko raziskovanje redovništva  
 
Kot sem v nalogi že navedla, je sociološko raziskovanje (ženskega redovništva) znotraj 
sociologije oz. sociologije religije precej skromno. Ko sem to področje raziskovala 
sama, sem ugotovila, da prevladujejo teološke in zgodovinske analize redovništva, na 
splošno pa umanjka sociološka analiza in s tem bolj kompleksen ter celovitejši pogled.  
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Zanimalo me je, ali je katera od redovnic seznanjena s sociološkim raziskovanjem 
redovništva. Od osmih intervjuvanih redovnic sta se (vsaj deloma) s sociološkim 
raziskovanjem redovništva srečali dve.  
Pri prvi redovnici, ki se je s sociološkim raziskovanjem že seznanila, navajam 
naslednjo trditev: »Odvisno je, če je sociolog veren ali neveren – to se pozna. Veren 
bo dejstva, ki so sociološke narave in se sociološko lahko obdelajo, razumel pod 
verskim vidikom in jih bo razumel v skladu z našim pojmovanjem. Če pa vero izključi, 
je tisto res kot neka slepota, ker ravno tistega, kar je bistveno za redovništvo, ni 
razumel. Zaključki so lahko čisto netočni – tako kot to, da to, kar za nas pomeni tak 
užitek, da delaš iz ene ljubezni do Boga, do človeka, in da se ne ukvarjaš s tem, da 
boš s tem zaslužkom lahko potovala na Havaje, da je to za celo skupnost – da potem 
nekdo zaključi, da je to 'zastonj delavka'. Tam se vidi, kaj pomeni, če sociolog pristopi 
kot veren človek ali neveren. Zaključki so lahko torej mimo bistva redovniškega 
življenja.« Druga redovnica pa pravi, da ima pri socioloških raziskavah občutek, »da je 
krog anketirancev večkrat tisti, ki je negativno usmerjen oziroma laik na področju 
redovništva, zato so izsledki samo delni«. 
Kot pravi Bezjak (2011: 17), se s sociološkimi analizami redovništva v glavnem 
ukvarjajo ameriški avtorji, najdemo pa tudi kakšnega evropskega – zanje pa pogosto 
velja, da izhajajo iz redovniških vrst, kar na nek način pomeni, da redovništvo 
preučujejo od znotraj. To lahko povežemo s trditvijo R8, ki pravi, da se sicer še »nikoli 
ni srečala s sociološkim vprašanjem s strani človeka, ki ne bi bil redovnik, in da 
prednjačijo duhovnost, statistika in zgodovina«, dodaja pa še, da se ji zdi, da »nas 
sociologi vzamejo kot neko nezanimivo danost družbe, ki pač je in se z njo ni smiselno 
bolj ukvarjati. Je pa tudi po drugi strani res, da smo že bili deležni nemalo zlorab in 
delnih citiranj, da se tudi mi z 'rezervo' odzovemo na vprašanja.«  
9.2  ANALIZA  
  
V nadaljevanju bom na kratko izpostavila ključne ugotovitve moje empirične analize.  
Redovnice se v družbi večinoma počutijo dobro sprejete. Izpostavljajo, da redko 
prihaja do neprijetnih ali žaljivih situacij. Pravijo, da je po eni strani precej prisotno 
strahospoštovanje, po drugi strani pa s strani države doživljajo precejšnjo 
nenaklonjenost – pri tem so posebej izpostavile novinarje in politike. Na področju 
diskriminacije v javni sferi so bili odgovori precej različni.  
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Njihovega pogleda oz. izkušenj ne moremo enoznačno ali pa večinsko interpretirati. 
Da imajo redovnice na tem področju tako različne izkušnje, kaže na to, da redovništva 
in vsega, kar se dogaja znotraj njega, nikakor ne moremo interpretirati posplošeno, 
ampak se moramo, tako kot pri ostalih družbenih skupinah, lotevati previdno in 
natančno. Nekatere doživljajo diskriminacijo na poklicnem področju – od učiteljskih 
poklicev, ki jih večkrat ne smejo opravljati v redovnih oblekah, ampak v civilnih, do 
sester, ki so farmacevtke, pa službe ne dobijo, ker ne želijo prodajati kontracepcije, do 
visoko izobraženih sester, ki bi z veliko večjo težavo predavale na kakšnih drugih 
fakultetah kot npr. na Teološki fakulteti, ipd. Izpostavljen je bil tudi vidik odnosa med 
moškimi in ženskami, ena sestra navaja, da se počuti v primerjavi z ostalimi ženskami 
privilegirano, saj se do nje obnašajo drugače, ne tako vulgarno kot do ostalih žensk. 
Kar nekaj intervjuvank pa diskriminacije zaradi redovniškega poklica nikoli ni občutilo, 
ena izmed redovnic izpostavlja, da generalno redovnice niti nimajo interesa preveč 
aktivno delati v javni sferi, ena pa izpostavlja, da njeno mesto ni v javni sferi, če pa se 
v javnosti pokaže, že z obleko pričuje, kdo je – in zaradi tega lahko naleti na različne 
odzive. 
Redovnice sem spraševala tudi o tem, ali se jim zdi, da ima redovništvo dovolj veliko 
vlogo, in ali si želijo večji vpliv. Odgovori so bili spet precej različni – ena izmed redovnic 
opisuje vse zakonodajne in formalno-pravne pomanjkljivosti, ki negativno vplivajo na 
redovnice, zelo pa izpostavljajo področje vzgoje in izobraževanja, saj imamo v Sloveniji 
kar nekaj katoliških vrtcev, osnovnih šol in gimnazij.  
Večina redovnic navaja, da lahko v sodobnem svetu uspešno izpolnjujejo svoje 
poslanstvo, zagotovo pa je na tem področju kar nekaj izzivov, s katerimi se srečujejo 
– kot najpogostejši izziv navajajo vedno manjše število redovnic, kar je trenutni trend 
v Evropi, pa tudi izzive, ki jih prinaša sama sodobna družba – problem dobrodelnosti, 
nasprotovanja pri vzgoji oz. šolstvu, individualizem, potrošnja ipd. Poleg aktivnih redov, 
iz katerih intervjuvane redovnice prihajajo, imajo po mnenju vseh redovnic pomembno 
vlogo tudi kontemplativni redovi, na katere večinoma gledajo z velikim spoštovanjem 
in hvaležnostjo, izpostavljajo pa tudi, da je ključno, da za tak način življenja čutiš 
poklicanost.  
Kar se tiče sprememb v redovništvu, s poudarkom na zadnjih desetih letih, se podobno 
kot pri izzivih pojavlja vedno manjše število redovnic ter vse spremembe, ki so 
povezane z vedno bolj tehnološko razvito družbo. Večina redovnic izpostavlja, da 
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skušajo ravno zaradi vedno manjše številčnosti še bolj poglobiti odnos med sestrami 
in odnos z Bogom. Redovnice so v pogovorih izpostavljale podobne stereotipe, ki jih 
slišijo v družbi, do njih pa imajo odklonilen odnos. Med stereotipi se je največkrat 
izpostavljalo, da si ljudje ne znajo predstavljati, kako poteka njihovo vsakdanje 
življenje, in predstavo, da cele dneve samo molijo ter da so vse sestre cele dneve 
zaprte v samostanih.  
Zadnja ugotovitev je, da sta samo dve od osmih intervjuvanih redovnic bili vsaj deloma 
seznanjeni z sociološkim raziskovanjem redovništva, pri obeh pa je zaznati precej 
negativen oz. kritičen odnos – navajata, da je velika razlika med sociologom, ki je 
»veren« in »neveren«, in da so zaključki pogosto delni oziroma netočni. 
V empiričnem delu je bilo torej opravljenih osem polstrukturiranih intervjujev. Štiri od 
teh sem izvedla osebno, ostale pa preko e-pošte. Poleg teoretskega, sociološkega 
pogleda sem v empiričnem delu dosegla to, da sem dobila pogled redovnic samih na 
njihovo vlogo v družbi – kot je izpostavila ena izmed intervjuvank, naj bi sociologi 
večkrat izbirali takšen krog anketirancev, ki je negativno usmerjen oz. laik na področju 
redovništva, zato se mi zdi prav in spodbudno, da sem redovništvo, pa čeprav na 
precej malem vzorcu, raziskovala tako, da sem odnos z javno sfero raziskovala iz 
njihovega zornega kota. 
 
10  SKLEP  
 
V diplomski nalogi opisujem različne pristope k preučevanju religije – pomembno je, 
da razumemo, kakšno je sociološko raziskovanje, saj se razlikuje od teološkega in 
redovniškega pristopa (Bezjak, 2011: 20). Žensko redovništvo umeščamo v 
hierarhično strukturo RKC, kjer so tako redovi kot redovnice podrejeni najvišjim 
cerkvenim oblastem. Vstop v red se začne s postulatom, sledi noviciat, proces vstopa 
pa se konča z začasnimi zaobljubami. V nadaljevanju, kjer poteka poklicna, 
intelektualna in duhovna formacija kandidatke, sledijo še večne ali slovesne zaobljube 
(Saje idr., 2007: 12).  
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Skozi nalogo sem ugotovila, da moramo za dobro razumevanje redovništva najprej 
poznati nekaj njegovih konstitutivnih elementov. Zagotovo je pomembno razumeti 
pomen »kompenzatorjev«, ki so utemeljeni na nadnaravnih postavkah, prav tako pa 
se med seboj razlikujejo po vrsti, splošnosti in vrednosti (Stark in Bainbridge, 2007: 
43–45). Pomembni elementi redovniškega življenja so »posvečene osebe, prostor in 
čas«, ki skupaj tvorijo ustanovo »posvečenega življenja«. (Bezjak, 2011: 113) Tudi 
čustva so pomembna, ko govorimo o obstoju organizacij, v redovih pa so ravno čustva 
institucionalizirana – »religiozno« čustvovanje pa naj bi bilo eden najpomembnejših 
kriterijev, ki razlikuje »pravega« vernika od »nepravega« (Kramžar Klemenčič, 2002: 
133). Čeprav imajo aktivni redovi v primerjavi s kontemplativni manj značilnosti totalnih 
ustanov, ki jih navajata npr. Goffman (1987: 17) in Flaker (1998), v četrtem poglavju 
ugotavljamo, da je samostan prostor, v katerega posameznik vstopi, se vanj ne rodi, 
in je prostor, v katerem poteka njihova »kariera« tudi kot preoblikovanje identitete, 
lahko bi rekli tudi spreobrnjenje. Ravno ta »prostovoljnost« vstopa v ustanovo je tista, 
zaradi katere se redovne ustanove bistveno razlikujejo od ostalih, npr. od zapora ali 
psihiatrične bolnišnice.  
Po letu 1945 je bilo na Slovenskem prisotno močno preganjanje redovnic in po drugi 
svetovni vojni je veliko ženskih in moških redov nehalo delovati (Griesser Pečar, 2001). 
Skozi šesto poglavje smo pokazali, kako se je redovništvo spreminjalo v procesu 
modernizacije in sekularizacije. Ena izmed največjih sprememb je zagotovo 
zmanjševanje števila redovnic po drugi svetovni vojni. V zadnjem teoretičnem poglavju 
naloge pa sem predstavila, kakšno je bilo zgodovinsko pojmovanje žensk in njihove 
vloge v družbi ter znotraj RKC. Ženski položaj se je začel spreminjati s pojavom 
ženskih gibanj, množičnim izobraževanjem ipd. V prvem delu naloge sem se torej 
osredotočila na pojasnjevanje pojava (ženskega) redovništva ter predstavila njegove 
specifične lastnosti.  
V drugem delu naloge pa smo dobili vpogled v to, kakšen odnos ima (žensko) 
redovništvo z javno sfero v Sloveniji. Predstavila sem osem ključnih tem, skozi katere 
sem analizirala odgovore osmih intervjuvanih redovnic, ki prihajajo iz različnih redov, 
v katerih se primarno ukvarjajo z različnimi dejavnostmi. Redovnice se v družbi splošno 
počutijo dobro in sprejete, le redke so neprijetne ali žaljive situacije. Izpostavljajo pa, 
da čutijo precejšnjo nenaklonjenost s strani medijev in politikov.  
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Na področju diskriminacije imajo redovnice različne izkušnje, izpostavljajo predvsem 
diskriminacijo na področju trga dela. Pogosto je bilo v intervjujih opaziti njihov poudarek 
in ponos na področju vzgoje in izobraževanja, saj imamo v Sloveniji kar nekaj katoliških 
vrtcev, osnovnih šol in gimnazij, redovnice pa pravijo, da so na področju zakonodaje 
še velike pomanjkljivosti. Kot največji izziv izpostavljajo vedno manjše število redovnic 
ter pomembnost tega, da prav zato še bolj poglobijo odnose. V družbi je, kot pravijo 
tudi same, prisotnih veliko stereotipov, ki ne držijo. Pravijo, da imajo ljudje velikokrat 
napačne predstave o njihovem vsakdanjem življenju. S sociološkim raziskovanjem sta 
bili od osmih intervjuvank seznanjeni samo dve, ki pa sta imeli precej kritičen odnos 
do tega. Pravita, da so zaključki socioloških raziskav pogosto delni oz. netočni.  
S pomočjo teoretskih izhodišč in empiričnim delom sem dobila vpogled v družbeni 
pojav redovništva iz dveh različnih perspektiv, kar se mi zdi pomembno za 
razumevanja tega pojava. Upam, da moja diplomska naloga prispeva k razumevanju 
redovništva in služi kot izhodišče za nadaljnje raziskovanje tega področja.  
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